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SEUTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario &Q la Marina. 
Ai. DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
D E H O Y 
Madrid, Mayo 9 
INCENDIO 
TJU Sevilla un incendio ha destruido 
un taller de maderas establecido eu 
la calle de Trastamara. 
Se calculan las perdidas en sesenta 
mi l pesos. 
PEREDA 
Se advierte una l iger ís ima mejor ía 
en estado del Sr. D . J o s é Mar í a Pe-
reda< 
L A A D M I N I S T R A C I O N 
DE J U S T I C I A 
Se discute vivamente en los pe r ió -
dicos el proyecto de ley reorganizan-
do los tribunales de just icia , que va 
á someter el gobierno á las Cortes. 
Dicho proyecto, entre otras refor-
mas, establece que todas las d i l igen-
cias judiciales se rán gratuitas, sin 
otro gasto para el l i t igante que el del 
papel sellado; exime ÍÍ los litigantes 
de la obl igación de hacerse represen-
tar por procurador y de ser dirigidos 
por letrados, condena á éstos al pago 
de costase pris ión subs id ia r í a en los 
Juicios de que se declare la temeridad 
del l i t igante que haya obtenido el 
beneficio de la dec larac ión de pobre-
ra, y suprimense las Audiencias Te-
rr i tor ia les . 
Han protestado contra el proyecto 
la mayor ía de los Colegios de Aboga-
^«•s, entre ellos el de Madr id . 
EXPLOSION 
H a ocurrido una explosión en una 
•^ina de la zona de Linares (Al mer ía ) 
resultando dos personas muertas y 
« ? ¿ B . t r o heridas. 
E L REY E N H U E L V A 
E l Rey visi tó ayer las minas de Rio 
T in to (Huelva) y los talleres anexos á 
las mismas, saliendo después para 
Sevilla, á donde llegó -Á las dos de la 
tarde en el yate Giralda. 
GRANDIOSO RECIBIMIENTO 
Los estudiantes de la Universidad 
h a b í a n ido á esperar al Gira lda Á Bo-
nanza, en un vapor fletado por ellos, 
el cual adornaron con banderolas y 
gallardetes, y escoltaron a l Monarca 
por el Guadalquivir hasta el fondea-
dero. 
T a m b i é n escoltaron desde Bonan-
za ai yate real m u l t i t u d de vapores y 
embarcaciones de toda ciases fleta-
dos por Corporacionas, Sociedades y 
particulares. 
Las autoridades locales t a m b i é n ha-
b ían fletado un vapor y en Bonanza 
pasaron á bordo del Oiralda para dar 
la bienvenida y cumplimentar al Rey. 
E l aspecto del Guadahiuivir con i n -
finidad • de. embarcaciones de todo 
porte empavesadas y en las orillas 
atestadas de gente, presentaba un 
aspecto extraordinariamente anima-
do. 
E l ruido de las sirenas y 4as aclama-
ciones de la m u l t i t u d erau ensordece-
dores. 
E l Rey, en seguida que d e s m b a r c ó , 
m o n t ó íi caballo y se d i r ig ió £í la Cate-
dra l , donde se can tó un solemne 2V? 
DeiDii. 
La afluencia por las calles del t r á n -
sito, era ta l , tiue el Rey t a r d ó mucho 
tiempo en llegar á la Catedral. 
Los balcones todos estaban engala-
nados y ocupados por señoras , quie-
nes arrojaban llores y palomas al pa-
so del Rey. 
E l recibimiento hecho á Maura por 
el pueblo de Sevilla excede á toda 
ponde rac ión . 
Don Alfonso se aloja en el Alcázar . 
Ayer recorrió algunas callos de 
la Habana una procesión masó-
nica. 
Los manifestantes eran todos 
de la raza de color. 
Y no pasó nada. 
El público sonreía ó se encogía 
de hombros, ó se mostraba com-
pasivo. 
— i Muy pintoresco!, decían 
unos. 
—¡Qué raro!, decían otros. 
—¡Los pobres!, exclamaban los 
más. 
Y los hermanos seguían tan se-
rios, ostentando sus mandiles y 
muy convencidos de que hacían 
un gran papel. 
—Eso, decía uno que tenía fa-
cha de senador, es para demos-
trar que deben ser prohibidas las 
procesiones religiosas. 
- —No veo la consecuencia, con-
testaba otro. — ¿A quién hacen 
mal esos negritos? 
—Ahora, á nadie; pero si se 
tropezaran con una procesión ca-
tólica, por ejemplo, ¿no podría 
haber un choque que degenerara 
en motín é hiciese correr la san-
are ? 
—No señor; porque para que 
haya una procesión ó manifesta-
ción pública es preciso dar cuen-
ta á la Autoridad de la hora á 
que habrá de efectuarse y de las 
calles que habrá de recorrer, y la 
Autoridad ya tendría buen cui-
dado de autorizar solamente la 
que por ser primera en tiempo 
sea primera en derecho ó de 
señalar á cada una un itinerario 
distinto. Eso sin contar con que 
lo probable es que aunque se en-
contrasen dos procesiones, una 
católica y otra masónica, no ocu-
rriese nada; porque los católicos 
se concretarían á rogar por la 
conversión de los masones, y es-
tos ¿no dicen que respetan todas 
las religiones? Y en cuanto al 
público podría comparar... 
—¡Ah! ¿Con que V. cree que 
la libertad debe ser absoluta? 
— Naturalmente; donde no se 
reconoce el derecho de la verda-
dera religión, la libertad de todos 
los cultos es el mal menor. Yo 
creo que la verdad debiera ser la 
reina absoluta del mundo; pero 
ya que esto no sea posible, mejor 
será que Sejl̂ i deje vivir en com-
pañía del(e)Tor, que no que se la 
persiga siempre en todas partes. 
—¿Y si otro día apareciese una 
procesión de'salvajes contcantos 
y bailes lúbricos? 
—Hombre, eso se opondría al 
artículo 26 de la Constitución, 
que dice que es libre la profesión 
de todas las religiones, así como 
el ejercicio de todos los cultos, 
sin otra limitación ••ne el respeto 
d la moral cristiana y al orden pú-
blico. 
—Bueno, pues, de todas suer-
tes aquí hay que acabar con el 
clericalismo y con los que al de-
fenderlo, como el DIARIO DE LA 
MARINA, se atreven á injuriar á 
los cubanos llamándolos indíge-
nas, sin comprender que viven 
aquí porque los representantes y 
senadores cubanos quieren. 
—Oiga, señor;vamos por partes. 
Indígena no es ninguna inju-
ria, pues, según el- diccionario, 
esa palabra no tiene otra signifi-
cación que ''originario del país 
que habita". Y en cuanto á que 
el DIARIO y los que " lo redactan 
viven aquí de limosna, á parte 
de qué en dicho periódico hay 
más cubanos que extranjeros, 
basta leer el artículo I X del tra-
tado de París para convencerse 
de que están en un error garra-
fal los que así discurren. Por 
otro lado ¿qué liberales son esos 
que si pudieran suprimirían el 
periódico de mayor circulación y 
de mayor respetabilidad en la 
isla de Cuba? 
Conste que quien hablaba no 
éramos nosotros, sino un cubano 
tan ilustrado y tan respetable, 
por lo menos, como los que se 
figuran que el DIARIO DE LA MA-
RINA comete un delito de lesa 
majestad al atreverse á discutir 
sus doctrinas, olvidándose, por-
que al parecer son muy flacos de 
memoria, que durante la domi-
nación española, que no alardea-
ba de liberal y democrática, na-
die, en tiempos de paz, pensó en 
ponerles á ellos una mordaza ó 
en obligarles á marchar de este 
país que entonoes era español; 
antes al contrario, entonces fué 
cuando, con el apoyo del DIARIO 
DK LA MARINA, llegó alguno de 
ellos á adquirir fama' Casi uni-
versal de literato insigne. 
MO (MI DE [ IKMM Li IME di 
Directiva para el año social de 1904 « 
1905. 
Presidente. — Señor don Francisco 
Gamba. 
Primer Vicepresidente. —Señor don 
Leoncio Várela. 
Segundo Vicepresidente.—Señor don 
Rosendo Fcrnámkv.. 
Tercer Vicepreáidente. — Señor don 
Luis C. Guerrero. 
Tesorero. — Señor don Elias Miró y 
Casas. 
Contador.—Señor don Sebastián Ge: 
labert. 
De Comercio 
Vocales. —Señores don Jesús Chicoy, 
don José M. Berriz, don Gabriel Costa, 
don Segundo Casteleiro, don Ignacio 
Nazábal, don Francisco Torrella, don 
Pedro Sánchez, don Secundino G. Vá-
rela, don Rafael Bango, don Antonio 
González Curquejo, don Luis V. Pla-
có, don Rafael Fernández, don Francis-
co Estrada, don Pedro Pernas, don 
Juan Ussía, don Tomás Cano, don Car-
los Wickes, don Jesús Ñovoá. 
De Industria 
Vocales.— Señores don Joaquín Ra-
mos, don Enrique Aldabó, don Dioni-
sio Fernández Castro, don Eduardo 
Planté y Via l , don Enrique Boada, don 
José Bacardí, don Francisco Busquet, 
don Teodoro Díaz, don Abdón Cerque-
da, don Gabriel Carranza, D. PI. D i -
guet, don Segundo Alvarez, don M i -
guel Velasco, don Felipe Fernández, 
don Ladislao Díaz, don Ramón López, 
don Julio Durege, don Alfredo lucera. 
De Comités 
Vocales. — Don Narciso Maciá, por 
el de Matanzas. 
D. Ramón Pérez, por el de Pinar del 
Río. 
D. Pedro Landeras, por el de Cien-
fuegos. 
D. Lorenzo D. Beci, por el de Conso-
lación del Sur. 
D. Ensebio Ortíz, por el de Cárde-
nas. 
Letrado Consultor. —Ldo. D . Rafael 
Montoro. 
Secretario.—D. Laureano Itodñguez. 
y por piezns á precios por encima de 
las espezanzas del cosechador más exi-
gente. 
Los úl t imos diez días han sido sensa-
cionales entre los cosecheros de tabaco. 
Como compradores, representando ca-
sas americanas y cubanas, han estado 
haciendo ofertas contra uno y otro para 
conseguir una parte de esta famosa co-
secha. 
Los mayores compradores son Hins-
dale Smith & Co. de Nueva York, quie-
nes por mediación del señor C. F . 
Koop, Administrador de "Manicaragua 
Tabaco Company", han comprado más 
de 15.000 cuges, siendo la mayor parto 
de este tabaco del célebre "Hoyo" y 
de la Sección de "La Moza", incluyen-
do la tan conocida vega del señor A n -
tonio Quintana. 
La cosecha de 1904 es muy buena. 
Por más de una década el Valle de Ma-
nicaragua no había producido semejan-
te cosecha de tabaco como la presente 
y nunca antes ha sido vendida en cuges 
EN ÉL TEATKO DE LA GUERRA 
PUERTO ARTURO 
Con fecha 3 de Mayo se han recibido 
de Puerto Arturo los siguientes tele-
gramas: 
"La escuadra japonesa fué señalado 
á lo largo de Puerto Arturo á la una 
de la madrugada, presentándose de 
vanguardia cinco torpederos; las bate-
rías, el cañoneo Giliah y los guarda 
costas Gremiashi y OivasMn, rompieron 
el fuego, obligándoles á retirarse. Poco 
después se prosentaron en el horizonte 
otros buques japoneses con un brulote 
que fué echado á pique á la una y vein-
te minutos, casi á la entrada del puerto. 
Veinticinco minutos después llega-
ban otros brulotes que fueron igual-
meniw echados á pique. 
A las dos y veintici neo minutos se 
aproximaron nuevos barcos pero cho-
cando con nnestrós torpedos submari-
nos, volaron al hacer aquellos explo-
sión y dos de estos se fueron á pique 
inmediatamente y otros dos los acaba-
ron de destrozar la art i l ler ía de las ba-
terías de la costa y de los buques de 
guerra. 
El crucero Ascold tomó parte en el 
cañoneo. 
Un cuarto de hora más larde llega-
ron otros tres barcos. Uno de ellos fué 
destruido por un torpedo submarino, 
el segundo embarrancó en la costa y el 
tercero fué echado á pique por la arti-
llería rusa. 
Han sido hecho prisioneros treinta 
japoneses. 
A medio día continúa aún el fuego 
de cañón ." 
d© sra.i3.cio® lotos* <a.o "fc>x*llla.iitoaí, Joy ŝ» -y 
x»olojo<s cío toci^ís aooL̂ roa-js y olasos-
DEPOSITO G E N E R A L : MURALLA NUM. 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
L E G I T I M O S Y A U T E N T I C O S R E L O J E S 
fabricados por el único hijo del difunto R O S K O P F . 
PÍDANSE EN TODA LA ISLA. 
c809 23-A. 
TEAT BEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
OF1 ix n. o 1 ó 33. tooL^js leus n o o la. o fii 
HOY A L A S OCHO: CUBA E N E L AÑO 2000. 
A lasnveve: ])g LA HABANA A MARIANAO. 
diex: E L D I N E R O Y E L , A M O l l A l a s 
4033 Ab 8 
Por el últ imo vapor francés La Champagne, se acaban de reci-
bir las últimas novedades en sombreros para señoras y niñas. 
En pajas, flores, plumas, cintas, peinetas, cuellos, tules y mu-
selinas, hay un extenso y variado surtido. 
Ultimos modelos en SOMBREROS OANOTiERS desde 2 PESOS 
en adelante. 
C 935 
1 3 1 3 , O t o i í S i ^ o , I O S . 8t-5 my 
PROftSTO S A L D R Á . 
t-M 
LUNES 9 M MAYO DE 1904, 
FUNCION POR TANDAS 
L A U L T I M A C O P L A . 
A L A S OCHO y D I E Z . 
LOS CHICOS DE LA ESCUELA. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
L A B A N D A D E T R O M P E T A S , 
A L A S D I E Z y D I E Z ; 
GRAN COMPAÑIA 
X 1 " " T i n o i ó m i p o r t e t n c i e L i S 
42 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
C-834 1 M 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
Grilléa 1?, 2! 6 Ser. piso sin entrada * 2'33 
Palcos 1? 62: piso Idem 25 
Luneta con entrada $0-50 
Butaca con Idem $0 -5) 
Asiento de tertulia sin entrada $0-35 
Idem d© paraíso sin idem $0-S.) 
Entrada general 50-30 
Entrada á tertulia 6 paraíso $}-2) 
^ t ^ E l domingo, dia 15 de M A Y O , gran 
M A T I N N E B dedicado á los niños. 
C . R A M E N T O L 
53 XJ T JL ̂  IST O IST 
32, O B I S P O , 32 
f rctKSAI. 
SAN JOSK Y Z U I i U E T A 
Teléfono iiums. 364 y 351, Habana 
¡¡CUBA P R O S P E R A ! ! ¡LA P E S E T A I G U A L A L F R A N C O ! 
F I N I S I M O S sombreros de P A J I L L A que en P a r í s valen 
15 y 20 francos , H A M E K T T O X J los detalla á 15 y 
20 jyesetas. 
¡ INCREIBLE! P L A T A ESPAÑOLA! ¡EVIDENTE! 
X j O & l t l x i S L O j S í DR-A.IWA.M.A-desde un centén á 200 
dollars. 
¡¡¡GRANDES N O V E D A D E S P A K A E L VERANOII! 
Hay sorteros íe Mas clases y írecios 
Se hablan todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A B G OS D E L 
E X T E R I O R 
!TO B E OR NOT TO B E ! 
C-917 t-1 M 
TARJETAS • DE • BAUTIZO. 
E l surtido m á s completo y elegante que se h a visto liasta el M a , á precios muy reducidos. 
Papel moda p a t a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. ¿ f t a m b i a y fflouzcej TELEFONO 675. 
1 m C 878 alt 
P í d a S A EN DRMWERIA8 Y boticas 
Emulsión Creosotada 
Mtiauisimisiepa DE RABELL. 
ay di 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
C O M P O S T E L A 56. 
c915 t - M l 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, se 
tifie y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domioilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para oomodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y Egldo 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuac ión . 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfon? 603. 
C94« 26t-SMy 
Ti odo de primera y var ía lo s se remiten t 
correo al recibo de su importe oro americano. 
Carrillo & Batlle, Mercaderes 11, Habana. 
5434 4.9 
Dr. Manuel Delñn, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqu ía»* 
San Miguel.—Teléf. 1226. Q 
Llega usted, se le gradúa la vista, se le arregla 
ÜN L E N T E ó E S P E J U E L O 
de oro macizo, 
CON P I E D R A S D E L B R A S I L 
de l í clase, 
da usted UN C E N T E N 
y puede ir seguro de que h a de ver perfecta-
mente y ha de reco.-nendar ó sus amigos que 
no compren sino en la 
casa de confianza 
E l A Im e n d a r e s , OBISPO 54 
T E L E F O N O 8011. 
c 888 alt 26-1 M 
A L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
E l que desee obtener una fotograf ía de a l -
gún familiar, vistas de alguno de los pueblos 6 
aldeas de España, puede adquirirlas muy eco-
nómicamente en casa del Sr. Alfredo Maní, 
representante de la casa Montenegro de Ma-
drid.—6e enseñan muestras de vanos trabajos 
hechos en la Península a petición de indivi-
duos residentes en Cuba, Monserrate 141 Ha-
bana. 4772 alt 8m-26 7t-27 Ab 
Dr. Palacio 
Cirujía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas le 11 a 2. L a z 
gunas 68.Teléfono 1342. C—819 '¿4 A 
LA COMPETIDORA GADITANA 
ABAS FABRICA DE TABACOS, C 1 G A R M j P A Q U M 
D E P I C A D U R A 
D E LA 
Vda, de Manuel Camacho 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7 .—HABANA 
1786 25dl4 4 A U 
UN G R A N CENTBAL..proyectado é instalado por esta casa en 1892, al menor costo conocido en Cuba hasja hoy trabajó hasta la fecha y excediendo la capacidad pactada, sin tener novedad ó ro-
ra Pineceeltar repuesto. Referencias ¿.disposicipn. Otto D. Droop 
Empedrado 30, 




KEPir^Sí^NTACiON desde l o años de los Grandes Talllercs d é l o s Sres. A . & AV. Smith 
aparatos, tachos» lei.tMingas, &C. 4U75 
y Co. Limited, Eglinton Engine Works, Glasgow, celebérrimos por sus máquinas de moler y remoler, 
2 0 t - 2 Ü ab 
D I A R I O D E L A MARINA-Edicién de ta tarde.-Mayo 9 de 1904. 
: n wi 111-~r—TTTirr-*—1 ' — — — 
En otro despacbo del mismo Oía, 
por la larde, se dice: 
"Loa tripulantes de los brulote» tra-
tarou de aalvarse eu pequeñas éfflbar-
cacionee, pero fueron mucho en gran 
número por los cationes revaloooey por 
la fusilería de los raaos, siendo recogi-
dos loe que estaban nadando sin espe-
raii/as de salvarse. 
Subidos en ios maetiles y chimenea 
de los buques echado á pique, se vie-
ron gran número de japoneses, los cua-
les fueron socorridos por los rusos. A 
los supervivientes del ataque se les fa-
cilitó ropas y alimentos, y los heridos 
fueron trasladados al boque-hospital 
Monyolia. Trece de los heridos japone-
ses han muerto á consceuencias de las 
heridas. 
La ciudad está tranquila. Un gentío 
inmenso presenció desde lejos con gran 
interés las operaciones de esta mañana. 
E l gran duque Boris llegó á Puerto 
Ar turo esta tarde." 
Despacuos de San Teteraburgo dicen 
que el almirante Togo hizo una tenta-
t iva desesperada, para cerrar el puer-
to, pero que fracasó, pues no solamen-
te fueron echados á pique por los rusos 
los ocho brulotes que llevó, sino que, 
según informes del Virrey Alexieff, 
también se fueron á pique tíos torpe-
deros japoneses. 
Los brulotes japoneses fueron desen-
biertos poco después de media noche 
por los proyectores eléctricos. Lo» tor-
pederos y cazatorpederos recibieron 
orden de salir, pero ningún buque 
grande se movió de la bahía. E l almi-
rante Alexieff salió á bordo del guar-
dacosta Otvashin. 
Los guardacostas estacionados á la 
entrada del puerto y las baterías de 
los fuertes abrieron un nutrido fuego 
contra los brulotes, que duró hasta las 
ciuco de la mañana, hora eu que el úl-
timo de éstos desaparecía Bajo las 
agnas. 
Los barcos japoneses^ armados de 
cañones Hotchkiss y de cañones Ma-
xim, respondieron vigorosamente a l 
fuego de los rusos, 
• 
» » 
En el despacho que el virrey Ale-
xieff trasmite al gran doque Alejo, di 
ce que los rusos no han tenido más 
pérdidas en el combate del día 3, que 
iin hombre perteneciente á la dotación 
del cazatorpedero Boevvi, habiendo re-
cogido treinta hombres del enemigo y 
dos oficiales mortalmente heridos. 
E l virrey Alexieff estaba á bor-
do del Otvaski eon el general Zalins-
k j , el capi tán Eberhardt y el Estado 
Mayor, encontrándose el general Stoe-
rrel en las fortificaciones y el general 
Loschinsky á bordo del Gilkilc. 
que per dichos lugares se encontraban 
•mchas casas inundadas ñ eonsecuen-
de la lluvia que cala d i ^ r a ^ j ^ í * * * ! ^ 
y por lo que muchas familia» eorr ían 
peligro y pedíao auxilio con pitos, 
tiros y gritos. 
E l Jef» del Cuerpo de policía, con 
algunos oficiales, y los sargentos Soto 
y Hernández (Ednardo), salieron para 
dichos lugares con cuatro secciones de 
policía, así como la guardia rnral y 
varios bomberos con el carru de auxi-
lio. 
I>fchos indívidnos prestaron á las 
familias que lo necesitaron, todos los 
auxilios necesarios, y principalmente 
á las de loo barrios de Pueblo Grifo y 
Pueblo Nuevo, de donde hubo necesi-
dad de sacar algunas familias que se 
encontraban en peligro de ahogarse. 
En Pueblo Grifo la corriente hizo 
desperfectos eu varias casaa 
A las dos y media de la mañana se 
retiró la policía, dejando en los lugares 
de más peligro el personal necesario. 
No ocurrió desgracia alguna. 
L . CHIA 
Nuestro antiguo amigo el Sr. D. 
Leonardo Chia, ha llegado del Perú, 
vía de los Estados Unidos, en el vapor 
Esperanza, acompañado de su dis t in-
guida esposa. 
Celebramos sa feliz regreso. Tiene 
por objeto cooperar al éxito de una im-
portante combinación de Bancos cuya 
comisión le ha sido conferida por un sin 
dicato, que eu breve debe llegar á esta 
capital. 
Le felicitamos, y deseamos que ob-
tenga lo que aspira, si ha de resultar 
en bien del país^. como es su objeto. 
NECROLOGIA. 
L U I S T . D E L I P A 
Ayer falleció en esta capital después 
de soportar algunos años nna cruelísi 
ma dolencia, el que fué muy sabio y elo-
cuente catedrático de Historia Natural, 
Dr. Lipa. 
Esta mañana han sido llevados sos 
restos al cementerio de Colón, (ou no-
table acompañamiento de amigos y deu-
dos. 
El Dr. Lipa fué eu sus mejores días 
« a verdadero amigo de sus amigos; po-
seía una vaata ilustración, con un ca-
rácter eminentemente servicial y festi-
tivo que hacía muy agradable su con-
versación. 
La suerte implacable amargó los úl-
timos años de su vida con una terrible 
enfermedad; amargó aquel espíri tu 
siempre dispuesto al bien de sus serae 
jantes y amante de las letras y las cien-
cias. 
F u é un buen esposo y buen padre. 
Reciba nuestro más sentido pésame sn 
afligida esposa y su hijo, y descanse en 
paz el infortunado amigo. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
LA H U E L G A D E C I E N F U E G O S 
(Jienfuegos 9 de Mayo de 1904. } 
8.50 a.m. j 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
L a huelga sigaeen igrual estado. V i -
vo el senador señor Frías á arreglad-
la. Llamó A los coineroiantes impor-
tadores y couíVrenció ayer con ellos 
sin resultado. 
Los comerciantes dicen que están 
hartos de acceder á las exigencias de 
los greiuius, y están. disjmest«w» Á en-
tregar sus matrienlAs ante» de soiwe-
terse á esta nueva imposicuta. 
L a huol^a no afecta en nada á la 
normalidad del t r a ü r o . K J ifremio no 
federado da abasto á los trabajos. L a 
Guardia Rural continúa prestando 
servicio. 
H a causado inala impresión el ju i -
cio del Prcsidcnto lastrada Palma so-
bre los comerciantes de Cieufuegos 
«luitid» cuando le visitó el seftor 
Frías y un vocal del gremio huelguis-
ta de esta ciudad- Los importadores 
procedieron esta vez como siempre, 
en forma correcta. 
L a pretendida incorrección consis-
te cu no aumentar «4 jornal de buel-
Xiiistas y dar trabajo al gremio mii-
tuo que trabaja por la tarifa anterior. 
Defender los intereses propio» no es 
incorrección. 
E l Corresponsal. 
IKÜlfaHCJOXES » 
Leemos en La Correspondencia, de 
Cienfuegos, del sábado últ imo: 
Como á las 11 de la noche se recibió 
«viso en la Jefatura de policía, de los 
barrios de Marsillán, Calzada de Dolo-
res, Pueblo Nuevo y Pueblo Grifo, de 
CALZADO EXTRA. 
S>vx «ci*delito. 
c I;t m .i«r j í a r an t i a que jun-dc darse 
ul públ ico que (.-onipra en la 
PELETERIA 
U MARINA 
PORTALES DE LUZ. 
Ha volado a l cielo—su patria—la 
tierna Delia Margaritar la ñifla que era 
alegría y encanto de su hoy atribulado 
padre, D. Gregorio Velcz. 
E l entierro de la infortunada criatu-
ra se efectuó en la mañana de ayer. 
¡Pobre n iña! 
En la tarde de ayer fué conducido al 
cementerio de Colón el cadáver de nues-
tro estimado amigo D. Francisco Gon-
zález y García, antiguo y acreditado 
coraerciaute del ramo de ferreteríar que 
había logrado hacer de la de su propie-
dad, situada en O'Reilly y Monserrate 
una de las mejores. 
De las s impat ías y estima qiie goza-
ba el Sr. González entre el comercio de 
esta plaza, fué nna elocuente demostra-
ción el acto de su entierro, al (¿ué con-
currieron numerosos amigos del finado 
y de sus familiares. i s 
-
i» I m 
ASUNTOS VARK 
MAKIFESTACIÓX D ! • > M 1 . N T L 1 ) A . 
Habiéndose publicado por algunos 
periódicos de esta capital, que en una 
reciente entrevista celebrada con el 
seftor Presidente de la República^ este 
había manifestado que lamentaba la 
actitud asumida por los comerciantes 
de CLenfuegos con motivo de la huelga 
existente en dicha ciudad, estaraos au 
torizados para afirmar que el seftor 
Presidente de la República nô  hizo 
semejante manifestación, desmintién-
dose asi la afirmación que dicha noti-
cia contenía. 
Por nuestra parte dfebemos agregar, 
que la persona á que se alude eu este 
caso, es el senador señor Frías. 
EW PALACIO 
El señor Méndez Capote ha confe-
renciado hoy con el señor Presidente 
de la República, el cual le manifestó la 
necesidad de que las Cámaras se reúnan 
cuanto antes, para que resuelvan asun-
tos de gran importacia, que él remit irá 
para que. se discuían, entre ellos los 
que se relacionan con. la forma de en-
tregar el dinero del Emprést i to. 
EN CAMPO F t O R I P O 
En la maiiana de ayer fueron á Cam-
po Florido, el Gobernador de esta pro-
vincia, señor Nüñez, el Presidente del 
Consejo Tiv. Hoyos y los Consejeros 
señores Ayala y Valdá* IníiMite^ cea 
objeto de tratar sób re l a proyectada, ea-
rretera desde aquel pueblo á Bajura-
yagua. 
AconjpaSaba al Gobernador su se-
Qjretario particular señor López Soto. 
Dichos señores ftieron muy bien ue 
cibidoe eu Campo Florido y obsequia-
(fcs por el ^ d i c o . a c aOjUeL pueblp- Dit 
Quintero, con un ahnuerzo, habiéndose 
nombrado en junta de vecinos una co-
masion para ayudar á la resolución de 
Iftobra. 
Esta tarde se efectuar! en el despa-
cho del Gobernador la subasta pa i» & 
coustruccióit de 1U expresada carriitu.i , 
SA LUDO 
El comerciante eo-Cayo Hueso señor 
Gato, ha estado hoy eu Palacio saín-
dar alseflor Presidente de la Remi-
blica. _ 
DETALLES 
Los señores García Montea y Des-. 
paigne lian visitad') hoy al señor Pee-
Presidente de la Bepáblica, tratando 
de ciertos detalles relacionados con el 
Emprést i to. 
I ^ D C L T O S 
• En la Gaceta del tóbado se publican 
toe indultos dec reüdos por el Pru-
dente de la RepAWica á favor de los 
penados José Pefia y Pérez y Miguel 
Pérez y Cárdenas, conmutándole al pri-
mero la pena de un año de prisión que 
le fué impuesta por perjurios por la do 
cinco meses de arresto mayor; y rela-
jándole al segundo el resto que le que-
da por cumplir de la pena de nn año 
de prisión que le foé impuetta por el 
mismo delito qnc el anterior. 
CONFERENCIA 
En los salones de la Divina Caridad, 
Moaserrate 150, d a r á esta noche nna 
conferencia, perteneciente á la serie de 
Lec turasXúbl icas de la Asociación de 
Buen Gobierno Municipal, el Dr. Lin-
coln de Zayas. 
Tema: 
El socialismo municipal. 
CIRCULO DE BELLAS AETES 
Esta noche, en sn local de San Lá ia -
ro 9, tomará posesión la nueva Directi-
va del Círlulo de Bellas A ríes. 
La reunión está convocada pera las 
ocho. 
ASOCIACION DE BUEW GOBIERNO 
MUNICIPAL 
E l próximo lunes, 9, á las ocho y 
media de la noche, en la Sociedad 
"Davina Caridad7'—Monscrrate 151— 
tendrá lugar una conferencia 5? de la 
serie de "Lecturas púb l i ca s " acorda-
das por ésta asociación, y por atenta 
cortesía del Sr. Presidente de dicha 
íáociedad^ que ha cedido su local para 
el efecto, se invi ta al público, sin dis-
tinción de personas y especialmente á 
los miembros de nuestro Consejo de 
Gobierno. E l tema de dicha conferen-
cia, á cargp del Dr. Lincoln de Zayas, 
es: " E l Socialismo municipal. 
Habana, Mayo 7 de 1901.—El Pre-
sidente, Cbsme Blanco Herrera. 
CIRCULAR 
El Secretario de Instrucción Públ ica 
ha dirigido nna circular á los Presi-
dentes de las Juntas de Educación á fin 
de que con la mayor urgencia se sirvan 
remitir las mentas debidamente just i -
ficadas, de todas las cantidades que re-
sulten adeudar dichas Juntas basta 31 
de Enero último, por créditos que le 
hayan sido autorizados en sus presu-
puestos; l lamándoles muy eficazmente 
la atención hacia que las cantidades 
que antes del 20 de Mayo no hayan si-
do liquidadas, no pod rán pagarse has-
ta que sean reconocidas por el Congre-
so, en uno de los presupuestos siguien-
tes al de 1904 á 1905, ó sea después de 
30 de Junio dei año próximo. 
LOS RE PUBLICA NOS HISTÓRICOS 
La Asamblea Provincial del partido 
Repúblicauo Histórico, en sesión ex-
ordinaria 'celebrada el sábado último 
acordó: 
' .19 A p r o b a r l a conducta polí t ica ob-
servada por el senador Sr. Estrada Mo-
ra y los representantes señores Maíber-
ty y Maza y Artola al fórnlar^párte de 
.la Coalición parlamentarla y compro-
meterse á cooperar—en su oportunidad 
— k la constitución del partido modera-
do. 2? Facultarlos para que discutan y 
acepten las bases y el programa del nue-
vo partido, y 39 Dar nn voto de con-
fianza á la Mesa para que soincioue los 
problemas que se presenten, relativos 
al organismo político que va á formar-
se, incluso el nombramiento de comi-
siones si fuere necesaria; 
Igualmeníe se acordó transcribir los 
dos primeros extremos de la raocién, en 
mensaje expresivo-y cariñoso, á ios je-
fes de los demás organismos que int»'-
gran la Coalición Moderada, como al 
Presidente de ésta. E l Tesorero de la 
Asamblea dió cuenta de los egresos elec-
tora ie»y se nombró nna comisión de 
glosa para que e íau i iue las cuentas. 
Componen dicha comisión el Sr. Valla-
dares y los doctores Warren y Ramón 
J. Martínez. 
ASOCIACIÓN DE PRACTICANTES 
DE FARMACIA 
En los salones del Centro de Depen-
diente se efectuó ayer la reunió» annn-
ciada para nombrar la Directiva de la 
Asociación de Practicantes de Farma-
cia, habiendo quedado constituida di-
ehik Directiva en l a ferma sigaiente: 
Presidente, D. Kafael Menétidez Be-
nitez. 
Vicepresidente, 1>. Andrés Sampol. 
Tesorero, D. Gaspar Tn i j i l l o . 
Tócales: D. Enrique Arjona, D. Ro-
que Radillo, D. Luis Lorenzo, D. En-
irique Chía, D. Joaqnin Contrera, don 
Rafael Alvarez, D* Luis Farbello, don 
Manuel Díaz, y D. Moisés Cárdenas. 
\ Secretario, D. Manuel Escoto. 
Vicesecretario, D. Francisco Rodrí-
guez M i l l i n . . 
Se nos dice que es ya considerable el 
número de personas inscritas como.so-
cios en esta Asociación. 
LA DIFUSIÓN 
El día l ") del presente mes, comenza-
rá el Central "Chacas", de los seño-
res Tcpry, hermanos, á utilizar nueva-
monto^ la difusión como método para la 
elaboración del azúcar. 
I O S CERTIFICADOS DEL EJFRCITO 
El día 12 del mes entrante empeza-
rán á distribuirse en. la provincia de la 
Habana, los certificados de los haberes 
correspondienhís á la 2» División del 
59 Cuerpo, dando principio por la ciu-
dad de la Habana y continuaudo des-
pués por distintos puntos de la referi-
da provincia. 
TELEGRAMA DEL DOCTOR AENAUTÓ 
El sábado, por la noche, en nombre 
del Comité Ejecutivo del Colegio Na-
cional de Farmacia, dirigió el Secreta-
r i ^ í ^ d m i s m o el siguiente despacho te-
legra neo: 
Dres. Pérez, Cardóse Lópe», 
Santa Clara. 
Agradecemos adhesión mensaie, de-
clinando felicitación digne Gobernador 
Emilio ^ d ñ e z , coya levantada actitud 
determinó movimiento regeneración 
profesional, inaugurando en Cuba era 
justicia compliroieuto Ordenanxas Far-
macia. 
Colegio garant izará derechos, relan-
do eficazmente observancia leyes. 
Candidatura Sarrá, Presidencia, de-
seada por gran número compañeros, ad-
quiere cada vez mayores simpatías ele-
mentos profesionales, esperando bri-
llante gestión dados indiscutible» pres-
tigios. 
Muchas adhesiones recibidas demnes-
tran cooperación colegas todo territorio 
República. 
Campaña just ís ima, aliéntanos fé in-
quebrantable, no desmayando hasta ob-
tener éxito absoluto culmine gestión, 
Arnaató, 
% Sccreatrio Comité Ejecutivo. 
Havfiaifisto Maritámc 
E l N I A G A R A 
E l domingo fondeó en puerto proce-
dente de Tampico, el vapor americano 
'^Niágara", con carpa y pasajeros y salió 
el iniamo día para New York, vía Ma-
taiizas. 
E L CORONDA 
El vapor inglés de este nombre entró 
en puerto ayer procedente de Buenos 
Aire», con carga general. 
E L A L E I S 
En lastre fondeó en puerto el domingo 
el vapor noruego u A l bis", procedente 
de Matanzas. 
E L GALVESTON 
El domingo entró en puerto proceden-
te del de su nombre el vapor noruego 
"GaFveston'*, con carga general y ga-
nado. 
E L IRISBBOOK 
Con carbón fondeó en bahía esta ma-
ñana el vapor inglés "Irisbrooli". 
E L M I A M I 
Este vapor americano entró en puerto 
hoy procedente del de su nombre con 
carga y pasajeros. 
E L ESPERANZA 
Procedente de New York fondeó en 
bahía esta mañana el vapor americano 
'"Esperanza" con carga general y pasa-
jeros. 
E L F A N I T A 
En la tarde del sábado salió para Cnyo 
Hueso el vapor americano "Tanita". 
G A N A D O 
El.vapor "Niága ra" trajo ayer de 
Tampico para los señores Martínez y Po-
sada, 85 caballos, ITJ yeg-uas 177 vacas ho-
rras, 32 novillos, 18 toretes, 36 toros y 
novillos, 33 terneras y 23 becerros. 
El vapor noruego "Galveston" trajo 
del puerto de su nombre para los señores 
Bl&MHB y Compañía 250 yeguas y 22 po-
tros y para lo» señores BetanLOurt y Ne-
gra, 23 caballos, 7 potros, 6 muías y 25 
yeguas. 
íÉiia C b í M 
I>o Iclioms, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía 
D B R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, loa coaocimientos de la Ar i t -
iuít i:i Mercantil y Teñeduríante líibros. 
C¡a»M «le á d é l a m a f i a a a á 9^ de la noche, 3905 26W Al» 
C A . S A . S D E C A M B I O 
Fia ta eápaflo la.... de 78 % k 78 % V. 
Ctelderflla.. * 8:4 á « > V. 
Billetes 15. Es par 
ñol de 4^ X 5 ^ V. 
Oro amer. contra T ^ 37 p 
plat.i española. / ' 
Ceatsaes á 6.71 plata. 
En cantidade'í.. á ff.72 plata. 
Luises á 5,36 plata. 
Encaartidadetj.. ¿5.37 plata* 
El peso amoricar 
no en pía a es- > á 1-37 V . 
panoia.. \ 
Habana, Mayo 9 de 1004. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función.—Mañana: Beneticio de la se-
ñora Mariaui . 
TEATRO ALBISU.—A las ocko y diea: 
La última copla—X las nueve y diez: 
Los chicos de la escuela.—A las diez y 
diez: La han da de trompetas. 
TEATRO AXHAMERA.—A las 8 y 15: 
Onha en el año 3000—A las 9'15: 7)c la 
Habana á Mar ianao—Alas 10'10: E l 
dinero y el a mor. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Qaliauo 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de las revistas militares de Ber-
lín y l iamburgo. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiente al día «Te ayer, hechas al aire 
libro en E L ALMENDARE3 Obispo 64, para 
D I A I U O D E L A M A R I N A . 
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ESTADOS IMDOS 
Servicio de la Prensa Asociad/* 
D E HOY 
LOS DERECHOS D E L HOMBRE. 
P a r í s , Maijo 9.-121 Ministro de 
Justicia ha ordeiuulo que se fije en la 
salatle loa TihiiDales, en sustituefón 
de los crueirtjos que lian sido arran-
cadas rec iéntemente de los pretorios, 
la DccíaraeúSn de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano, hecha por* 
la Asamblea Constituyente de I78í>. 
E L U L T I M O TREN. 
Según telegrama de Mukdeu pu-
bluado vn vi Jonrual , el último trt i» 
procedente de Puerto-Arturo lleg^ á 
aqiu-lla plaza el sobado á las dos de 
la tarde. 
SOBKE L1AO-YANG. 
Según despachos de San Petersbur-
g<> dirigidos al Ecfio de Par í s , las 
fuerzas japonesas al mando del te-
niente general Kodoma están avan-
zando sobre Liao-yang, en donde se 
espera que el general Kuropatkin 
los itresente batalla. 
M A S REFUERZOS. 
Se lian enviado nuevos refuerzos 
rusos :í la Manehuría. 
P A L O M A S CORREOS. 
Dicen que antes de ser intercepta-
das las comunicaciones con Pncrto-
A r t u r o , se llevaron d, aqnHIa pla/.a 
varias palomas correos, las que Be 
utilizantn para tener noticias de los 
sitiados. 
FENG HOANG-TCHENG. 
Asegúrase que por su posición es-
tratégica, la toma de Feng-Hoang 
Tcbeng es de suma importancia para 
los japoneses. 
DESEMBARCO J A P O N É S 
Seoulf (Corea) Mayo 9 . -Según tele-
grannis de Antung fechado el 7, los 
japonese también desembarcaron en 
Takusham, á cuarenta millas oeste de 
la boca del Yalü. 
ENTERRANDO C A D A V E R E S 
Tokio, Matfo í>.-Ayer domi ngo, en-
terraron los japoneses á unos l.-tOO 
rusos que fueron muertos en la bata-
lla del Yalú el día primero. 
LOS HERIDOS 
Quinientos tres rusos heridos están 
en poder de los ¡apones. 
L A S B A J A S RUSAS 
( alcúlanse que pasan de tres mil 
las bajas que tuvieron los rusos en el 
Yalú. 
D E T A L L E S 
Después de violentas y rápidas car-
gas de caballería, un destacainsnto 
de infantería jiiponesa se a p o d e r ó de 
Fcng-IIoang Tcbcng el viernes pa-
sado. 
Cl enemigo antes de retirarse voló 
nn polvorín, pero dejó abandonado 
miK-ho material sanitario de que los 
japoneses han hecho uso para sus hos-
pitales. 
Según los vecinos qne quedaron en 
la poblaelaa, el d í a 2 pasaron por 
Feug Hoang Tcbeng, nnos üOO rusos 
heridos. 
E L " E M BOTELE A M I E N T O ^ 
D E PUERTO A R T U R O 
Cinco barco» ir»ercantesí fueron hun-
didos el dia .*{ p"1' 1<>S japoneses á E B 
entrada de Puerto Arturo, para ce-
n a r por mar aquel puerto. 
E n esa obra tuvieron los japones las" 
siguientes bajas; uu oílcial y seis sol-
dados muertos; cinco oficiales y quin-
ce soldados heridos; catorce oficiales 
y setenta y cuatro soldados extravia-
dos. 
Considerásc el "embotellamiento" 
de Ptierto Arturo como el hecho más 
intrépido y más desesperado que s* 
registra hasta ahora en los anales de 
la guerra, ruso japones». 
P R E P A R A T I V O S 
D E E V A C U A C I O N 
Según despachos recibidos de New 
C lnvaug con fecha 7, todo indica que 
los ruso» se preparan á abandonar 
esta plaza. Las tropas se retiran, los 
fuertes se desmantelan y toda In ar -
ti l lería «stá, colocándose en trenes. 
Soldados y paisanos salen á toda 
prisa, y muchos indígenas buyeu te-
merosos de ser maltratados por las 
partidas de bandoleros que merodean 
por aquellos contornos. 
T R A S L A D O . 
E l Estado Mayor ruso ha salido do 
Liao- Yaug, trashwtóMdose á iVInkdeii. 
A L E X I E F F ÍIKRIDO. 
Dícese que el Virey Alexicir dté l í . 
geramente bcrido antes de salir de 
l'uerto-Arniro j que solo t i i \ 0 
po para "retirarse antes de que aqu,.. 
lia plaza quedase aislada de toda eo* 
mímica ción. 
NO SE E N T I E N D E 
JMndrrs, Mtiyo --Según ¿elegra. 
made Shanghai I O H japoneses se apo-
deraron el viernes de Puerto Dalny y 
según oí ro despacho de Tokio ti sA-
bado fué sitiada dicha pla/.a. 
RECONCENTRACION 
Comunican al Daily Mail tic Ncw-
chwang, que los rusos se están rc-
concentrando en Liao Yang. 
U N GLOBO. 
Par í s Mayo o.—VA corresponsal en 
San Petersburgo del Eco de París , 
anuncia que ha desrendido cerca de 
Liao-Yang uu globo que fué elevado 
desde ¡Nierto-Arturo. 
T E N T A T I V A F R A C A S A D A 
San Petersburgo, Mayo í>. —Se per-
siste en asegurar que han fracasado 
otra vez las tentativas eléct nadas por 
el Almirante Togo para cerrar la en-
trada de Puerto Arturo y que el ca-
nal sigue abierto en las mismas eon-
dicíoues de antes. 
REGRESO D E L D U Q U E CIRILO 
l ia llegado á esta capital el Oran 
Duque Cirilo, que fué herido en el 
desastre del ¡atroparlosh. 
N U E V A DERROTA 
Londres, Mayo íí. —Ix)s ingleses han 
proporcionado una nueva der rota á 
los thibetanos, causándoles doscien-
tas bajas. 
Los británicos tuvieron a su vez 
cuatro muertos y veintiún heridos. 
L L E G A D A D E VAPORES 
Nuera York, Mayo ,9.--Han llega-
do á este puerto los vapores f iyitan-
c(a y Santiago. 
L A F O R T U N A D E I S A B E L 11 
Según telegrama de Roma dirigido 
al World, asegúrase que la l lcina isa-
bel I I , ha dejado á Su Santidad Pió X 
casi toda su fortuna en metálico, y al 
lley Alfonso X I I I sólo le dedica unos 
cuantos recuerdos de familia. 
T O T A L D E B A J A S 
San Pet< rshnryo .*>.—Según los In-
formes oficiales, asciende á 2..')i)7 el 
número de bajáis que sufrieron los ru-
sos en el Yalú, de las cuales quedaron 
1.081 en el campo de batalla. Igno-
rándose de este número cuántos ha-
bía muertos y cuantos había heridos. 
Lúis bajas del enemigo se calculan 
en cuatro mil. 
En el combate hubo gran mortan-
dad de caballos de artillería, y según 
informa el general IvuropatUin, las 
fuerzas japonesas era» eu número 
cinco veces más crecidas que la de los 
rusos, y sn a ¡ t iMeria también mucho 
más superior. 
COMENZO L A E V A C U A C I O N 
Chefooy Mttyo Segi%n noticias 
traídas por un vapor que acaba de 
llegar á Neu Chwang ha empezado 
ya la evacuacióu de dicha plaza pol-
las tropas rosas. 
Waikuia martes, á las ocho 
de la misma, en la iglesia de 
Guadalupe, se celebrará mi-
sa con responso aJ final por 
el eterno descanse del alma 
de la Svta. 
n u w M i 
Q U E F A L L E C I O 
el dia 30 dtc abril de Ií>4)4. 
Sus familiares y ami-
gos suplican á sns amis-
tades se sirvan asistir á 
tan piadoso acto; favor 
que agradecerán eter-
namente. 






FLORES DE MAYO 
No otra cosa que las más hermosa» y frescas flores del más esplendido jardín, pare-
cen en inmensa colección los dibujos infinitos del gran surtido de organdíes que acabados 
de recibir, tiene á la venta el gran 
P A L A C I O D E H I E R R O . 
«r. ira MIS ATTA wnurnAm . ~ i * , w t » . »LA MAS A L T A NOVEDAD! ¡LA MODA E N PARIS! iLO MAS CHiei 
AEtaminas y tules iluminados, preciososl 
Merece hacerse una visita a esta casa por ver tantas Novedades. 
éTejxdos, SSeclox-ía, y Oonfecoioiaoa! 
San Rafael 31 i , esq. á Caliano. 
4M 
NA—Edición de la tarde-Mavo 9 de 1904. 
locllES TEATEALES 
l i aba f/as» 
Tosca. 
Victoriano Sardón, que si es aut«r 
dramático de altos vuelos, y maneja co-
mo pocos los personajes en la escena, 
participa también dé l a s cualidades del 
sectario, olvidóse, al escribir su comedia 
Halagas, del escritor para convertirse 
en el libelista, trocándose en un Aris-
tófanes del siglo X I X , menos afortuna-
do que el autor griego, porque éste con 
Las Nubes desacreditó á Sócrates, con-
t r i buj-endo no poco á la injusta seuten-
cia que el insigue filósofo cumplió con 
ánimo serenor bebiendo la cicuta; y 
Scrdou, con el Rabagas, no consiguió 
quitar á Gambetta, como se propuso, 
sus altos prestigios, ni empequeñecer 
su figura, y por el contrario, recibió la 
rechiíia de sus contemporáneos. 
Y como no pensó en la comedia, sino 
en el libelo, de aquí que el plan de la 
obra sea tan débil, tan forzada la ac-
ción, y que en ella entre la menos can-
tidad posible de producción dramática; 
que de otro modo, no podría forzarse la 
sátira política contra aquel abogado 
audaz en quien ha querido encarnar al 
gran repúblico francés, al que presenta 
con la versatilidad del político que 
cambia de opinión como de camisa, y 
adula al pueblo para encumbrarse, y 
ya encumbrado, lo hace objeto de las 
iras de la soldadesca. 
Pero aun durmiendo, Homero siem-
pre fué Homero, y Sardou libelista tie-
ne que ser Sardou autor dramático; es-
to es, ha de mover las obras, dibujar 
con firmes trazos los personajes, animar 
el diálogo y á las veces cautivar con él. 
Eso ocurre con Bahogas: hay en él t i -
pos trazados de mano maestra y diálo-
gos deliciosos, aunque sea perversa la 
intención que haya guiado al autor. Y 
como todos han sido interpretados de-
liciosamente por la compañía, sobre 
todo, el protagonista (Sr. Palladini) 
y la viuda americana, miss Clara (Sra. 
Y 
D e c í a el poeta, lamentando el tiempo pasado: 
¡Treinta y cuatro años! joven todav ía 
Treinta y cuatro años; y la sangre fría 
y el alma fdn pasión. 
Pero no piensa de eso modo, ni de ese modo 
habla, la gran tienda de ropas 
de las calles de Neptuno y San Nicolás , hoy 
que ha entrado en e l tr ig í -s imo quinto año de su 
existencia: porque los treinta y cuatro años de 
vid i que cumplió ayer, S de Mayo, la mantie-
nen joven y animada, con la sangre hirviendo, 
llena de alma de pasión, para atender á los 
que visitan Sus grandes salones, para desple-
gar ante sus ojos tesoros en 
t e l a s , s e d e r í a , p e r f m e s , 
que constituyen la base de sus ventas. 
Todo es fresco, todo de moda, todo de exce-
lente calidad, todo á precios módicos en 
L a Filosofía 
Y como esa ha sido la norma de sus negocios 
en los treinta y cuatro años de vida que cuenta, 
de aquí su eterna juventud para los negocios, 
de aquí su crédito para con el pdblico, de aquí 
su popularidad, porque en tan larga como 
honrosa vida comercial, nadie ha hecho des-
cender de su pedestal á 
D E N E P T U N O 73 y 75 
Y S A N N I C O L A S 72 y 74 
C-S82 a't 1°-My 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especialista en enlermedades de las Sras. y 
los ni5os. 
Cura, las dolencias llamadas quirlirgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
31110 158.24 Db 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de 211 sto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
Docena de s i l l a s á.. $11,00 
P a r de si l lones 5,50 
Mesa de centro 1.50 
JPar conunl r i t a s 3,75 
Estas son verdaderas gangas, 
Maríani) , el príncipe de Monaco (Sr. 
Zampier í ) los .dos revolucionarios (se-
ñores Lot t i y Masí^ y la encantadora 
princesa fSrita. Baraglia), de aqu í 
que el publico, bastante escaso, pasara 
el sábado un buen rato, con el desem-
pero de Rabagas. Sobre todo con el se-
ñor Palladini, para quien fueron los 
honores de la noche y la mayoría de 
los aplausos. w Colosal estuvo el benefi-
ciado. 
También Sardou hizo el gasto en la 
noche del domingo. La Tosca es, como 
producción dramática, algo, mucho más 
que Rabagas. Es todo un drama de pal-
pitante interés, movido de acción cau-
livadora, en que un episodio sencillo— 
el amparo que presta á un fugitivo de 
la torre de San Angelo , en Roma, el 
pintor Cavaradossi,—da vida y movi-
miento á los cuatro actos, donde cul-
minan las situaciones, más que dramá-
ticas, trájicas. 
Los que conocen la ópera no necesi-
tan que se les explique el argumento 
de La Tosca. Con gran fidelidad se re-
produce en aquella el drama: pero en 
este acrece hasta adquirir grandes pro-
porciones la figura odiosa y repugnante 
del cínico y cruel Barón Scarpia; y 
tiene matices bellísimos el simpático 
personaje de la protagonista. Palladini 
en Scarpia, la señora Mariaui en Pie-
ria Tosca, estuvieron á incomparable 
altura. En todas las obras en que ha to-
mado parte el señor Palladini ha reve-
lado la ductibilidad de su talento; en 
ninguna ha subido á tanta altura co-
mo en La Tosca: llega á donde los más 
grandes actores. Es una postentosa crea-
CÍÓH la suya. 
Cuanto á la señora Mariani, iqué 
decir de nuevo sobre su talento mara-
villoso, sobre su feliz interpretación de 
cada uno de los personajes que crea 
con la intuición del génio? Es ella; es 
el amor, es la ternura, la pasión, los 
rencores, la alegría, el desencanto, el 
sacrificio. Es la encarnación del arte. 
J. E. TRIAY. 
J . B O R B O L L A 
c9H 
C O M P O S T E L A 5 6 . 
t-Ml 
Galantemente invitado por varios 
amigos^ he tenido la satisfacción de oir 
el sábado últ imo en los salones del 
'«Centro Asturiano", al joven baríto-
no de ópera, asturiano también, señor 
Cristino R. Inclán, recientemente lle-
gado de España. 
Aunque no me dejo llevar de las pr i -
meras impresiones para formular un 
juicio decisivo, sea favorable ó adver-
so, sobre el mérito de un artista desco-
nocido, con todo, en el caso presente 
puedo asegurar sin temor alguno, que 
el señor Inclán tiene un tesoro en su 
garganta y por ende un brillante por-
venir. 
Su voz es bastante estensa, potente, 
igual ea sus registros, sin trémolo, afi-
nada, y lo que es más que todo, de un 
timbre claro, puro, Jíattcur. Canta con 
gasto, franca, elegantemente y salva 
con inteligencia los escollos que á su 
paso se presentan. 
De carácter sumamente franco, ama-
ble y modesto, simpatiza al instante 
con todo aquel que lo trata. 
' 'La mia bandiera", la famosa ro -
manza del '•'Bailo", " I d é a l e " , melodía 
de Tostí, y una bellísima caución galle-
ga, fueron las piezas que entre los 
aplausos de los muchos concurrentes á 
esa prueba cantó el señor Inclána, com-
pafíado al piano por el señor López 
Planas, reputado profesor de las clases 
de música de dicha hermosa institu-
ción. 
E l señor Inclán hizo sus estudios ba-
j o la dirección del maestro señor Boezo 
en el Conservatorio de Madrid. 
Veremos qué pueden hacer en su ob-
sequio y en obsequio del arte al mismo 
tiempo, las empresas teatrales de esta 
capital, sus comprovincianos, sus ami-
gos. 
No olvidar que el señor Inclán está 
en uno de esos momentos decisivos. 
A darle la mano, pues. 
AGUSTÍN RAMÍREZ. 
D é l a s novedades en A L P A C A S , M U S E L I N A S , 
C A S I M I R E S . D R I L E S , O E K G A S y A R M U R E S , con 
que inauguramos la t03tX3LT>OX»«.€a.«. CM.G> - S T O -
viste ya á una g r a n par te ^e Ia población 
masculina de esta Isla; pero cuando todos se va-
yan convenciendo de que para hacerse un buen 
traje, no es necesario pagar dos veces su valor, en-
tonces habremos alcanzado nuestro propósito, que 
consite en poner la Elegancia y el Bien Vestir al 
alcance de todo el mundo. 
T R A J E S de alpaca negra, buena calidad,; con gran 
brillo 6 mate ..." á $ 1 4 ORO 
T R A J E S de alpaca de listitas. con fondo negro per-
manente... á S 14 ORO 
T R A J E S de alpaca, listas de gran novedad á $ 14 ORO 
T R A J E S de muselina inglesa, colección de Ultima 
Moda á $ 1 4 ORO 
T R A J E S de muselina inglesa, calidad superior... á $ 1 8 . 0 _ 
T R A J E S de alpaca negra, clase superior á $ 18,00 ORÓ 
T R A J E S de alpaca de íistas, de gran fantasía á $ 18.00 ORO 
T R A J E S con saco cruzado, de alpaca 6 de listas., a % 19.40 ORO 
TRAJES-chaquet de armour negro superior á $ 24.00 ORO 
TRAJES-smoking de armour Sedan á $ 24.00 ORO 




M R A F A E L 14i • 
CR0NIQUILLA. 
Vn aniversario glorioso 
Entra hoy, 6 mejor dicho, entró ayer 
por la puerta de los Recuerdos, alta la 
írente, risueño el semblante. Heno de 
satisfaciones, el veterano almacén de 
ropas, sedas, perfumea y juguetes que 
lleva el nombre de La Filosofía y que 
ocupa, con derecho propia, como l a fo-
rola del Morro la peña gigante en que 
se asienta, la esquina de las calles de 
Neptuno y San Nicolás. Y ha entrado 
por esa puerta grande de lo que es más 
grato á la humanidad,—el recuerdo de 
lo pasado,—porque ha visto en él pasar 
orgullosa el 349 aniversario de su vida 
comercial, siempre en el mismo sitio, 
siempre favorecida por el público, siem-
pre considerada por sus colegas, siem-
pre halagada por los elogios de la Pren-
sa, que sabe bien lo que se hace cuando 
tributa sus aplausos á una institución 
cuasi secular del comercio. 
¡Qué de cosas podr ía decir, si habla-
se en confianza. La Filosofía, de lo que 
ha visto desde aquel memorable 8 de 
Mayo de 1870 en que su fundador, don 
Santos Rodríguez Valdés, abrió al pú-
blico las puertas de su novísimo y ya 
veterano establecimiento, realizando el 
cambio portentoso en la vida del co-
'mercio traperil habanero, de vender 
telas riquísimas y de novedad á precios 
fabulosos por los económicos! Procla-
móse La Filosofía, al entrar en la vida 
de los negocios, el campeón de la bara-
tura, y treinta y cuatro años de honra-
da y honrosa labor, demuestran que no 
se equivocó en sus cálculos. 
Dos generaciones, tres generaciones, 
han desfilado por sus amplísimos de-
partamentos de telas, sederías, per ía-
mes y juguetes, adquiriendo telas que 
han constituido la delicia de las muje-
res, encajes y cintas primorosas, per-
fumes delicados, ñoñerías para los n i -
ños, y quedando complacidas de la 
bondad de los efectos que adquir ían y 
de la modicidad en los precios, que fué 
siempre la divisa de la casa en las ven-
tas. Los cientos de miles de pesos que 
en esos treinta y cuatro años han en-
trado en la caja por el camino de las 
ventas y han salido por el de la adqui-
sición de nuevos productos, si se p u -
siesen en hilera, -abrazarían á la Haba-
na con abrazo firme, y si cayesen sobre 
firme cristal, uno á uno, formarían una 
música tan sonora como la de las cara-
panas, y estarían sonando días y más 
días. 
De aquí que al llegar la gloriosa fe-
cha del 8 do Mayo, aniversario de su 
apertura, hayan podido sentirse satis 
fechos y complacidos los señores Liza-
ma,. Diaz y Compañía, sus actuales 
propietarios, viendo que n i un solo día 
ha decaído la preponderancia de la ca-
sa, que su auge ha subido y que las 
ventas—el barómetro más íirme de los 
negocios en el comercio—no han dis-
minuido, y que el favor del públ ico 
habanero, sobre todo de, la más bella 
parte de ese público, de las damas ele-
gantes y distinguidas de la sociedad 
cubana, ,.se haya pronunciado en su 
favor y proclame mny alto que es La 
FUosofta de las calles de Neptuno y 
San Nicolás, el almacén de géneros por 
excelencia, porque si como dicen los 
árabes no hay más Dios que Dios y 
5t-6 
Mahoma es su profeta, DO h a y 
otra filosofía en el comercio que JM Fi-
losofía de Lizaraar Diaz y Compañía, 
de Neptuno 73 y 75 y San Nicolás 72 
y 74. 
REPÓRTER. 
Dicen los telegramas que los rusos 
están encerrados en Puerto Ar tu ro : que 
sus barcos no pueden salir; que se d i r i -
gen contra ellos fuerzas poderosas; que 
están embotellados, y otras muchas cosas 
más. Pero también está embotellado el 
champagne, salta el corcho, y allá va 
el espumoso líquido á las copas, con 
toda su fuerza impulsiva. Todo sale; 
todo salta: por salir, sale de los paque-
tes á la chocolatera y de la chocolatera 
al pocilio el exquisito chocolate LA 
ESTRELLA; por saltar, salta de gusto el 
que lo saborea primero y lo toma des-
pués. 
límsiÉj • ms 
PARA V I S I T A R L A EXPOSICIÓN" 
En la ciudad de St. Louis, capital 
del territorio de la Louisiana y la quin-
ta ciudad del continente americano por 
sus dimensiones, se abrieron ya las 
puertas de la Exposición Universal. 
En esta ocasión se reunirán las nacio-
nes del mundo cargadas de lo más no-
table, nuevo y distinto en todos los ra-
mos del saber humano. Una fuerza im-
pulsiva que ha llevado á término esta 
gigantesca empresa de la Exposición, 
no es sino el instinto de competencia 
que estimula la actividad universal. E l 
deseo de sobrepujar, de exceder en su-
perioridad los unos á los otros, predomi-
na en el mundo. 
En días del esplendor de los griegos 
y romanos las olimpiadas eran á mane-
ra de una exposición, donde los hom-
bres luchaban por obtener como recom-
pensa la palma de la victoria. La cues-
tión palpitante era ganar dinero. Pero 
en nuestros días las Exposiciones asu-
men otra faz, mucho más noble. La gro-
sera supremacía de la fuerza brutal y 
material ha sido sustituida por los re-
sultados de la inteligencia. Esta E x -
posición es et epitome del desarrollo 
del mundo, así como una profecía. Los 
últimos descubrimientos, las invencio-
nes nuevas, los triunfos del arte, de la 
ciencia, de educación en la solución de 
problemas sociales, y aun religiosos son 
presentados aquí : los dinamos de ma-
yor potencia, la locomotivas más rápi-
das, el telescopio que lee con exacti-
tud; las historias de los planetas en los 
más remotos lugares del firmamento; 
la prensa veloz más destructora, ma-
quinaria para hilar, tejer, parar tipo, 
machacar grano, las minas de carbón, 
taladro de rocas, barras de hierro, el 
sueño del artista en cañamazo ó en 
mármol con columnas agrupadas ó en 
altos bombos; la fragancia de lasbores; 
todos)los productos de la tierra, la mi-
na, la mar en breve, todo lo que demues-
faa industria, habilidad, potencia crea-
dora é ingenio, todo llevado á sn más 
alto grado. La Exposición de Saint 
LouHs será una exhibición de procedi-
mie|itos y de desarrollo. All í tenemos 
el periódico que por un ínfimo centavo 
nos relata á diaria la que hacea nues-
tros semejantes ca el otro del raaBdo; 
el ret i t ín de la máquina de escribir, el 
medio de comunícales comerciales; el 
anillo del teléfono; el bufido d é l a loco-
motora resbalando sobre los railes de 
acero^ que proporciona un medio de 
tránsito más seguro á impulsos del va-
por, las invisibles vibraciones de la 
onda eléctrica, llevando en sn rápido 
tránsito al negociante á su tarea ó reu-
niendo las naciones del mundo en una 
gran familia. 
Todo esto demuestra como la inven-
ción de ayer responde á las necesi«la-
des del día. La educación, la informa-
ción y el placer, producidos por esta 
exhibición del Certamen, se pueden 
obtener solamente presenciándolo; pues 
no hay pluma ni pincel capaces de des-
cribir las bellezas de tan gran Exposi-
ción. 
L L E G A D A D E A L T O S FITSCIO NARfOo 
E l interés que las naciones han to-
mado por la Exposición, se manifiesta 
claramente por la calidad desús repre-
sentantes, príncipes, barones, condes y 
otros personajes reales han llegado á 
St. Louis donde permanecerán durante 
la Exposición. E l Pr ínc ipe Pu L n n , 
Comisionado General d i China, es el 
que ha llegado úl t imamente . Como 
hemos dicho otras veces, el pabel lón 
de China representa exactamente e l 
que el pr íncipe Pu Lun tiene en Pe-
kín. E l Barón Masanao Matsudaira, 
Vice-Presidentc de la Comisión Japo-
nesa ha venido á aumentar la colonia 
de esta nación en SL Louis. De la cor-
te del Emperador Guillermo viene Ar -
thur Schulz. trayendo un busto do 
guardabosque prusiano, que ha escul-
pido; Guillermo Harenthin, Ludwiug 
Netter y Johannes Sieber, guardabos-
que en las reservaciones florestales de 
Prusia. 
Viste uniforme de su cargo, lo cual 
es una novedad para St. Louis. Don 
Alejandro Bermúdez, Comisionado es-
pecial de Nicaragua en la Exposición 
ha llegado con todas las exhibiciones 
de su pais. Chas E. Stuart, de Johau-
nesburg, Africa del Sur, Secretario de 
South Africa Boer W a r Exhib i t ( ".'•, 
ha comenzado á desempeñar los debe-
res de su cargo con la dicha Carapa-
ñía. Cario Spruyt, el repiesentante 
de Jules Carlier, Comisionado de Bél-
gica en la feria. E l Dr. Eduardo Schia-
fino, Director del Museo Nacional de 
Bellas Artes de Buenos Aires ha regre-
sado de Europa donde estuvo tres me-
ses coleccionando obras art íst icas per-
tenecientes á personajes de aquel cou-
tiueute. 
Thos. "W. Cridler, Comisionado de 
la Exposición en Europa ha llevado á 
cabo con éxito ana activa propaganda 
de cerca de dos años por el continento 
Europeo y se halla ahora en St. Luois 
poniendo punto final á sus trabajos. 
Además de los Comisionados y perso-
nas de songre real hay también 200 fi-
lipinos que llevan una vida sosegada 
ea el Departamento donde se han alo-
jado; además 25 esquimales de Alaska 
en el estrecho de Bering, quienes v i -
virán en la aldea que lleva su nombre, 
en el Piko, y gran número de gigantes 
Patagones que serán mostrados en la 
sección Antropológica de la Exposi-
ción. 
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GEAN CEKTAMEX, á cuyo fin y desde el día l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
mios se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
Tales ¿-00. 
0 Las últimas y más interesantes, se reciben en casa de SOLLOSO, (antigua de Wllson,) 
O B I S P O 41 y 43, T E L E F O N O 742. 
i Por suscr ipc ión ó número suelto! 
L e Chich. Le Chic Paris ién, Les Modes, L e Coquet, L e Moniteur de la Mode, Delineator. Toilettes, Bon Ton, Espejo 
de la Moda, L a Estac ión, Cuide de la Conturiere, L a Moda Elegante, L a Mode Practique, L a Mode Illustre, L a Mode 
Parisienno, Figuro Modes, Designer, Album de Blusas, Metrepolitan Fashion, Croquis Parisiens, &, &, &. 
C-897 1° M 
/compre i/a. sus periódicos 
E N C A S A 
DE »0S0, OBISPO MEBO 43! 
(6) 
N O V E L A E S C R I T A E N INGLÉS 
P O l l C A K L O T A M . B R A E M É . 
(Esta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
" L a Moderna Poes ía", Obispo 135) 
(CONTINUA) 
—Ko debéis desespecar,-- dijo Gine-
bra, al observar la densa palidez que 
cubría el bello rostro de la joven.— 
Pecuerdo, Juana, cuanto te aman tus 
padres cuán orgullosos se sienten 
de tí. Estoy segura que á pedir un rey 
tu mano, tendrían sus dudas y sus va-
cilaciones. Eres el ídolo de sus cora-
zones. Debes ser pacieute y esperar. 
Había mucho de patético en el ros-
tro juvenil de Juana que conmovía á 
Ciincbra. 
—Es el primer dolor de mi vida, Gi-
nebra —dijo lady Juana. —¡Y qué 
extrnfio sea á propósito de Ruperto! 
—Hubiera preferido la muerte á que 
tuvieses el menor disgusto, mi amada 
Juana!—exclamó el joven.—Tan sólo 
deseo tu felicidad. Quisiera v i v i r y 
morir por tí. J amás me he cuidado del 
dinero ni la alcurnia esta es la pr i -
mera vez éo mi vidaj quisiera ser po-
deroso como un rey. 
Tomó la pequeña mano de su amada, 
que llenó de besos y lágrimas. La es-
cena era tan patética, tan infantil , que 
Ginebra se sintió conmovida. ¿Qué 
no hubiese dado ella por hacer la feli-
cidad de aquellos dos seres? 
C A P I T U L O Í I I 
—Creo,—dijo Diana, condesa deCle-
vemout,—que podemos considerarnos 
muy afortunados, Percy. Hemos esca-
pado á un gran peligro. Fué asimismo 
una suerte que el joven hablase prime-
ro contigo, pues si me lo dice á mí, 
ciertamente hubiese perdido los es-
tribos. 
Los condes estaban en el despacho, 
donde lord Clcvemout, con gran per-
turbación de ánimo, había mandado 
venir á su mujer. Había tenido bas-
tante entereza para rechazar la propo-
sición de Ruperto; pero se veía confu-
so en cuanto á lo de tomar ulteriores 
medidas. Le era insoportable el pen-
samiento de ver lágrimas en los ojos de 
Juana; y asimismo no encontraba ma-
nera de decir á Ruperto que saliese de 
Treut. Creyó lo más acertado el con-
sultar este asunto con la condesa. La 
orgullosa lady, al principio, fué presa 
de gran indignación. 
— No puedo creer que Ruperto haya 
tenido semejante osadía ,—dijo;—¡un 
joven enteramente desconocido, y coa 
nada que le recomiende á no ser su her-
moso rostro! 
—Pues ha tenido la osadía,—replicó 
el conde,—y parecía tener gran con-
fianza en el resultado. Wi siquiera ha 
pensado, presumo yo, que pudiese ha-
ber ditícultades en su camino. La d i -
ferencia de posición ó alcurnia, no su-
pone nada para éi. E l amor lo allana 
todo. E l la ama, ella le ama, por lo 
tanto, lo más natural es el casamiento. 
—¡Qué ridículo estado de cosas!— 
exclamó la condesa. 
—No no ridículo. No hay ne-
cesidad de que seamos demasiado du-
ros,—dijo el conde que, presa de gran 
intranquilidad, paseaba á lo largo del 
aposento.—A decirte la verdad, Dia-
na, — añadió deteniéndose, —desea r í a 
con todo mi corazón que hubiese podi-
do ser de otra manera. Hubiese que-
rido poder dar mi consentimiento á ese 
muchacho tan guapo, tan noble. No 
he podido menos de pensar que, á ser 
yo mujer, le habr ía preferido, con sus 
grandes dotes de juventud, fuerza, be-
lleza y honor á muchos otros hombres. 
Lo siento por él, lo siento por mi linda 
Juana y lo siento por mí mismo, el ha-
ber tenido que oponerle una negativa. 
—Sin embargo,—dijo la condesa al-
tivamente,—no veo cómo pudiera ser 
de otro modo. 
—Lo comprendo; pero siento la im-
posibilidad. La ama locamente. M i 
hija no será amada nunca de semejan-
te modo. Ahora conozco la impruden-
cia que cometí invitando á ese joven á 
que viniese á Trent. ¡Pero quién habí a 
de creer que Juana tan indiferente á 
todo sentimiento de amor, se enamora-
se as í ! 
— Ese joven es . lo más á propósito 
para conquistar el corazón de una mu 
jer,—dijo la condesa.—Jamás he vista 
ninguno tan atractivo. Has hecho bien 
en tomar á broma la proposición, Per-
cy,—continuó lady Clevemont;—á to-
marla en serio, nuestra causa estaba 
perdida. ¿Lo habr.ls echado á, risa, co-
mo cosa de muchachos, verdad? 
—Sí he afectado mirar todo el 
asunto como una broma,—dijo el con-
de,—aun cuando á Ruperto no le pa-
reciese tal. Créeme, Diana, todavía 
me extremezco del sonido de mi risa. 
Debemos, pues, continuar tomando 
el asunto como una broma,—dijo la 
condesa.—Sería la mayor de las locu-
ras consentir semejante cosa. Nuestra 
hija misma nos lo echaría en cara, an-
dando el tiempo, si permitiésemos ta-
maño sacrificio. 
—Juana le quiere realmente,—ob-
servó el conde.—Así me lo ha dicho 
Ruperto. 
—Juana es una niña, una niña de 
diecisiete año% ¿Qué sabe ella lo que 
es amor? 
—¡Esto casi me parece un asesinato! 
—murmuró el conde, casi eon repug-
nancia. 
—¡Asesinato! ¡Qué tontería!—excla-
mó la condesa.—Ya sabes que Ruperto 
Carr tan sólo posee algunos centenares 
de libras de renta anual, herencia de 
sus padres. ¡Imagínate á nuestra pre-
ciosa y regia Juana jendo en los fur-
gones, detrás del regimiento! Te supli-
co que no digas uua palabra en serio 
acerca de este asunto. ¿El actual go-
bierno no está en deuda contigot 
—Ciertamente, lo está,—contestó el 
conde. 
—Entonces,—dijo la condesa risue-
ñamente,—tenemos el remedio en la 
mano; aprovecha las circunstancias, y 
pide para Ruperto un pronto ingreso 
en cualquier regimiento de guarnición 
en las Colonias, India, Canadá, donde 
sea; en parte que cuando vuelva, en-
cuentre á Juana casada. 
—¡Pobres muchachos!—suspiró el 
conde. 
—Más pobres serían si nosotros no 
pusiésemos el reinediq,—replicó la con-
desa.—Juana, en ^l^iínos meses, olvi-
dará hasta el nombre de su Romeo. 
Por cierto que Ginebra, que debe ha-
ber estado al tanto de todos esos mane-
jos, no se ha conducido bien; debió ha-
berme avisado. 
—Quizás tenga también su historia 
de a m o r , - o b s e r v ó el conde. 
—Ginebra no ama en el mundo á na-
die sino á Juana,—dijo la condesa con 
impaciencia,—y creo que nunca amará 
íl otra persona que no sea Juana. Me 
i r r i to al pensar en las proporciones que 
ha perdido Ginebra, por la única cau-
sa de no separarse de nuestra hija. 
—Algán día casará debidamente,— 
dijo el conde, sin sospechar- la verdad 
que encerraban sus palabras. 
—No debemos perder tiempo,—dijo 
la condesa.—Me gustaría verte poner 
manos á la obra inmediatamente. Du-
rante este lapso de tiempo, yo cu idaré 
de evitar todo intento. No puedo aban-
donar á mis huéspedes; pero lo prime-
ro es lo primero. Es indispensable que 
no veamos á nuestra hija sacrificada, y 
cuanto más pronto arregles la partida 
de Ruperto, será mejor. ¿Te ocuparás 
de ello? 
—Haré cnauto me sea posible. Siem-
pre es bueno tener amigos en todas 
partes. Lo más práctico será que me 
marche á Londres y vea mañana á lord 
Garford. 
—Así dividiremos el trabajo,—ob-
servó la condesa.—Yo t ra taré de evitar 
que aquí las cosas vayan más lejos, y 
tú de que Ruperto salga de Inglaterra 
á la mayor brevedad posible. 
—¡Pobres muchachos!—suspiró el 
conde otra vez.—¡Ellos pensarán en su 
próximo enlace y en una feliz y risue-
ña existencia! 
(Coni inmrá) 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Mavo 9 de 1904. 
H a b a n e r a s 
JNOTAS D E UNA DO DA 
I Dolores López V Pedro Pereda 
Accediendo á una invitación amabi-
lísima asústi el sábado á la iglesia del 
Cristo. 
Se celebraba en el hermoso templo, 
radiante de luces y de llores, una de 
esas bodas en que todo mueve á simpa-
tía. 
La noriat 
Una figurita delicada y graciosa, Do-
lores López y Hernández, la Lolita gen-
t i l , bondadosa y fina que completa en 
un hogar los encantos de una familia 
donde todo es amabilidad. 
l i a unido su suerte la señorita Ló-
pez á la del elegido feliz de su pensa-
miento y de su alma, el sefior Pedro 
Pereda, joven correcto, cumplidísimo, 
que realiza con esta unión el mejor de 
yus sueños y la más acariciada de eus 
esperanzas. 
V i aparecer la novia ante I03 altares 
de Cristo. 
Estaba, en realidad, preciosa. 
Acompañada de lucido cortejo, en-
tre el cual resplandecía un grupito de 
niñas angelicales, como la más poética 
de las cortes de honor, recorrió Loli ia, 
poseída de la emoción natural del acto, 
el trayecto desde el atrio hasta el altar 
mayor del templo. 
Cintas rosas, tendidas en doble ala, 
delineaban la senda que había de atra-
vesar la nupcial comitiva. 
A su paso no se oían, en honor de la 
novia, más que frases de elogio, 
¡Qué elegante el traje! 
Manos de hadas parecían haberla 
vestido, peinado y prendido para ha-
cerla aparecer, en esa, la más dulce, la 
más memorable de las ceremonias, co-
mo la visión de un ensueño. 
Padrinos de la boda fueron los pa-
dres de la desposada, la señora Merce-
des Hernández y el señor don Manuel 
López Angulo, muy conocido y muy 
acreditado en el comercio de esta plaza. 
Testigos. 
Por la novia; el señor Tomás Alva-
rez y el señor H . León. 
Por el novio: el señor Porfirio Fran-
ca y el señor Basilio Larrañeta . 
Concurrencia. 
Entre las señoras haré mención pri-
meramente de tres hermanas jóvenes, 
bellas é interesantes. Teté Blanco de 
Couce, Natalia Blanco de Villaverde y 
Cuca Blanco de Laurrieta, completán-
dose la relación con los nombres de un 
grupo numeroso de damas donde tuve 
el gusto de saludar á las de Plantó de 
Sabio, Ballcorba de Rodríguez, Buigas 
de Mestres, Fernández de Pérez, León 
de Sarabia, de Buhl, Huiz de López, 
Armengol de Jiménez, Perramón de 
Carbó, Fonte de Gómez, León de León, 
Lávales de Rother, Badía de Echeva-
rría, la de Chicoy, de Ruiz y la esposa 
del Vicedirector del Banco Nacional. 
Señoritas. 
TJna legión adorable. 
Las hermanas de la novia; María y 
Carmen López, las dos á cual más gra-
ciosa parecían presidir aquel concur-
so encantador del que eran gala Ave-
lina Fernández , Angela Hernández, 
Carmela Pe r r amón , María Pereira, 
María Teresa Casafías, María Ruiz, 
Isabel Queraltó, Consuelo Estraviz, Ne-
ne del Val , Carolina Pous, Jiosa Ruiz, 
Josefina Pons, Herminia Novoa, Hor-
tensia Gómez y las amables hermaniías 
Raluy. 
Y entre los caballjros: José Bakells, 
Mr. Buhl, José Muñíz Plá, Víctor 
Echevarría, Jesús Chicoy, el Vice-Di-
rector del Banco Nacional, Ramón Sán-
chez, Mr. AV. D, Mackdonald, Isido-
ro Laurrieta, Ramón Fernández. Mi 
guel Plá, Francisco Villaverde, Ciprián 
Couce, Federico Muniátegui, José Gó-
mez, Antonio Mestres, Luis Rodríguez, 
Juan Río, Miguel Hevia, Miguel An-
gel Matamoros, N . Montanó, Antonio 
León, Francisco Sabio. Silverio Fer-
nández. José Dorado, Juan Castro y 
Francisco Sarabia. 
D é l a iglesia se trasladó la concu-
rrencia, en un largo, interminable cor-
dón de carruajes, á la casa de los seño-
res padres de la novia. 
Fué aquella reunión, después de la 
interesante ceremonia á que habíamos 
asistido, el más agradable epílogo de 
una noche deliciosa. 
Espléndidos los dueños de la casa, 
ofrecieron, en obsequio de todos los 
concurrentes, un buffet donde la repos-
tería del Café-Europa, encargado de 
servirlo, estuvo una vez más á la altura 
de su crédito y nombradla. 
Allí, altas las copas de champagne, 
todo fueron salutaciones, todo plácemes 
y todo votos por la dicha de Lolita y 
su elegido venturoso. 
Votos que hago también, desda mis 
Habaneras, por la perpetuidad de esa 
dicha. 
Nunca más merecida para el amor 




No como un rumor sino con el ca-
rácter de noticia, plenamente autoriia-
da, puede anunciarse que Luisa Tetrar-
zini volverá á cantar en la Habana 
antes de emprender su viaje de vuelta 
á Italia 
La empresa de Albisu, teniendo en 
cuenta que el arte no tiene nada que 
ver con los asuntos de familia, ha com-
binado dos funciones con el concurso 
de la diva. 
"No ha pasado nada." 
Esto declaró quien fué el público acu-
sador de la artista. 
Y si nada' ha pasado, y todo se re-
dujo á una imprudente nota seguida 
de una filosófica rectificación, ¿por qué 
postergar á la artista? ¿por qué cerrar-
le caminos á su gloria? 
Es una rehabilitación, yo así lo esti-
mo, lo que la empresa de Albisu reali-
za en la. persona de la diva calumniada. 
Y, como yo, así lo estimará, pensan-
do rectamente, la indulgencia de la 
nía voría. 
De New York acaba de recibirse una 
nueva sensible. 
Es la muerte, después de dilatados 
padecimientos, de la esposa del señor 
Ricardo Nargaues, la señora Felicita 
Fernández, la dama que fué ejemplo de 
virtudes y dechado de perfecciones. 
En esta sociedad, donde son muchas 
las simpatías que cuenta el señor Nar-
gaues, será recibida la noticia de su 
duelo con general sentimiento. 
Vaya desde aquí el testimonio de mi 





En la semana que hoy comienza se 
celebrará una boda elegante. 
La boda de la señorita JS'enn Pons 
con el señor Ernesto Pérez de la Riva. 
Otra boda está concertada para el 23. 
Amelia Hierro, la espiritual, la liú-
da señorita, con el señor Celso Gon-
zález. 
Se celebrará en la capilla del Obis-
pado. 
A las doce del día. 
Es grande, extraordinaria la anima-
ción para la velada inaugural del Cen-
tro de la Unión Ibero-Americana. 
Los palcos, los grillés y las lunetas 
están en manos de familias distingui -
das del mundo habanero. 
No queda ya una sola luneta. 
* » . - ., 
Todo lo japonés se va haciendo del 
imperio de la moda. 
El abanico, los bibelots, los objetos 
de adorno y el color del pelo. 
Antes privaba; la cabellera rubia y 
blondas como el sol tenían que ser las 
estrellas del teatro y de la moda, pero, 
según acabo dé leer en una revista pa-
risiense, hoy lo que predomina, entre 
esas mismas estrellas, es el color negro, 
como el de las hijas del Japón, en la 
cabellera. 
Nada á este objeto como la Tintura 
Oriental, la excelente, la incomparable 
tintura que tiene Doria en su saloncito 
de Obispo, la antigua casa de Dubic. 
El color negro que se obtiene con la 
Tintura Oriental es perfecto. 
En el Nacional. 
No hay funéión esta noche. 
La Compañía italiana se despide 
mañana con el beneficio de la egregia 
actriz Teresa Mariani. 
Obra elegida: Divorciémonos. 
La Asociación de la Prensa ha paga-
do por un palco cien pesos en oro ame-
ricano 
E. F. 
F I E S T A A L E G R E . . . 
EN 
J A I - A L A I 
L n guajiro, importado aquí de las 
vegas de Alquizar, verdadero amateur 
que tiene pelota por la fina de Pamplo-
na, me decía ayer momentos antes de 
dar comienzo la primera pelea. 
Soy de Alquizar, y las crónicas de 
pelota me trajeron de mi pueblo hasta 
aquí ,-y de aquí iré ya con la pelota 
hasta el rebote, donde muera esta, si 
antes no me toca á mí entregar la mo-
desta pelleja que hoy me pertenece. 
—Dios se la conserve por muchos 
años, le dije—y ya que tiene V. tanta 
afición, siéntese á mi lado, mire, ob-
Agarrarse á... 
...las narices!! 
Los rusos se caen y los japoneses se dejan caer; éstos se agarran 
d la herba y los otros á las orejas. Esto ha hecho pensar á los sabios 
internacionales de Banagiliscs streei, que es cuestión de indumen-
taria, les, queremos decir; y es así. 
Los rusos visten pieles de oso blanco y con pintas; & los japo-
neses les basta una falda de percal plancha, corta castamente. 
Cuando á un ruso se le rompe la vestimenta, tiene que coserla 
un carpintero con puntas de París; los japoneses cosen hermética-
mente la faldamenta, una sola vez y nunca se les rompe. Nunca se 
la pisan como los rusos que por eso se caen aunque se agarren á las 
narices. Como que los japoneses cosen con la máquina de coser de 
La Joya del Hogar, que allá como aquí la vendemos por un peso se-
r u a n a ! y sin f i a d o r ! 
2/ C o m p a ñ í a 
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gerve y comuníqneme todo lo bueno 
que vea digno de anotar. 
Muy bien; descuide, que lo entiendo. 
—Ande V, que vienen de blanco 
Angelito y Narciso, y de azul, Escoria-
za y uno más largo que la voluntad de 
un pobre, que le dicen, Ayestarán. 
—Bien, muy bien. 
Las trompadas do los cuatro traen 
timbita y se ponen iguales á dos. 
—Los blancos le quitan las gafas á 
Escoriaza para recaer sobre el guardia; 
pero, anote V. que nuestro viejito hace 
ealuerzos notables para sostener el d i -
nero defendiéndose y atacando con to-
do vigor para igualar con una pasada 
que dejó patidifuso al del bombín. 
—Pero hombre quien es el del bom-
binf 
—Pues, Don Narciso. Bueno, ade-
lante. 
—El largo sigue fiero, domina, y aun-
que los blancos retienen muy bien, el 
tanteo se declara en favor de los míos, 
de los azules. Anote V . que Narciso 
levanta bien y que Escoriaza, pierde 
una de lolo, dando lugar á que las pa-
rejas se igualan á diecisiete. 
—Anotada queda. 
—Ayestarán y Narciso se pelean bien 
y consiguen, después de vapulearse de 
lo lindo, seguir iguales al llegar á 
veinte. 
—Anote, sin olvidarse, que el tanto 
21 para los azules lo ganó Escoriaba 
con un remate superior que preparó el 
viejo con maestría insuperable. 
- E s t á . 
—Una pasada y otras que no fueron 
pasadas, ponen las cosas, mal para los 
blaucos, porque Angelito anduvo mal; 
los azules se crecieron no dejando igua-
lar más, llegando á treinta. 
—¡Y los blancosl 
—Pues los blancos quisieron llegar á 
treinta, pero se quedaron en 27. 
—Bien, muy bien. Lo entiende V, 
y uti l izaré otro día sus buenos servi-
cios. 
—Salúdeme al viejecito y que le apro-
veche el importe de sus lotes. 
—Gracias. 
—Adiós. 
La primera quiniela fué memorable 
por la defensa magistral que los jugado-
res hicieron. Se la llevó Petit. Cual-
quiera lo diría. 
El segundo a treinta lo riñeron Eloy 
y E l Pequeño, blancos, contra Petit y 
Machín, azules. 
El ataque imponente de la pareia 
azul, recayó en la primera decena so-
bre el zaguero blanco, achuchándole 
hasta descomponerlo y hacerlo pifiar. 
Tal fué la entrada gloriosa de la pa-
reja azul; los blaucos tenían cuatro y 
los azules diez. 
Rl desconsuelo de la cátedra fué gran-
de, aunque m suponía que los blancos 
harían la arrancada de Costumbre. 
Y en electo, los blancos se arranca-
ron; Eloy entró más yAbando colocó 
ganando tanto tras tanto, hasta llegar 
iguales á 13, número fatídico. Esta he-
roicidad de los azules no descompuso 
á Don Santos, ni turbó ál de P^;"airi-
bos reanudaron la faena triplicahdo las 
fuerzas; Eloy no entra y euando entra 
pifia; Ahartdo so defiende magistral-
mente sin poder igualar. 
La ventaja, al entrar en la tercera 
decena, ent de cinco (antoíí. Eloy si-
gue mal y A bando no se rinde, pero 
tampoco domina. La pareja azul llega 
sana, salva y gloriosa á treinta, dejan-
do á los blancos en 24. 
Petit y Machín, hacen ahora una 
pareja irresistible. Don Santos, vuelve 
por sus prestigios con alma, pegando 
á toda ley; ambos jugaron horrores. 
La segunda auinielá se la llevó 
Olaiz. 
El calor era sofocante y los interme-
dios mucho más sofocantes y latosos 
que la caló. Varias personas que asis-
ten á todas las funciones del Jai-Alai , 
me rogaron lo hiciera presente á la 
Directiva para que ésta lo evite en su 
beneficio y en el del público. 
¡¡Qué calor—Dios mío!.' 
Los pelotaris que llegaron á San 
Luís, escriben lo siguiente: 
"Nuestra llegada ha causado aquí 
honda sensación: el Lager Bcer se su-
bió el cincuenta por ciento. 
Mándenos con toda urgencia 
cigaros de La Eminencia. 
Píxsiegon.1' 
E . 
JAI-ALAI.—Los partidos que se j u -
garán mañana en el Fron tón son los si-
guientes: 
Primer partido, á 25 tantos. 
Vicandi y Olaiz, blaucos, 
. contra 
Fél ix y Alberdi Mayor, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Urrutia, Navarrete 
y Ayestarán, blaucos, 
contra 
Escoriaza, Trecet y Narciso, azules. 
Se jugará una quiniela después de 
cada partido. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia, 
(Mi 6 My 
CRONICA DE POLICIA 
H O M I C I D I O 
Esta mañana poco despuOs de las cinco 
fué muerto por un disparo de arma de 
fuego, el jovt n don Alberto Duany, na-
tural de Santiago de Cuba, estudiante de 
la facultad de derceho, por otro estudian-
te nombrado Raoul Domenech. 
El hecho ocurió en la calle de San \ i-
colós frente la casa número 2. esquina 
á Snn Lílzaro. 
El agresor fué detenido por el vigilan-
te de policía, que prestaba sus servicios 
en aquelln zona, y que acudió al oir el 
disparo. 
Según los informes adquiridos en el 
lugar del suceso, ambos jóveues eran 
muy amibos, y la noche de ayer, la pa-
saron juntos y esta mañana parece tuvie-
ron un disgusto, que dió por resultado la 
muerte del joven Duany. 
Según el certificado médico, el inter-
fecto presentaba una herida por arma de 
fuego en la cabfHHU 
Domenech fué conducido ante el juez 
de guardia, no habiendo podido declarar, 
por encontrarse preso bajo una gran ex-
citación nerviosa. 
El cadáver fué recogido por el Juzgado 
y remitido al Necrocomio. 
Durante toda la mañana, un numeroso 
público se hallaba aglomerado en el lugar 
del suceso. 
El sargento Peralta de la quinta Esta-
ción Policía dió conocimiento de este he-
cho á la Jefatura do Policía; 
PEI) KA DA V DISPARO 
El vigilante 406, detuvo al blanco Do-
roteo Izquierdo y Valdés, por haber he-
cho un disparo de revolver contra don 
José González Ricardo, asilado del hos-
pital San Lázaro, que afortunadamente 
salió ileso de la agresión. 
Izquierdo dice que al tener una cuestión 
con González por celos con una mujer, 
éste trató de pegarle con una piedra, y 
que él para amedrentarlo hizo el disparo 
al aire. 
Ambos individuos fueron presentados 
al Juzgado de guardia. 
SIN N A R I Z 
Jugando al <'base-ball" en los terrenos 
de la Ciénega, el joven José del Pilar Cas-
tro, vecino de San Cristóbal 15, fué á to-
mar una base con tan mala suerte, que 
recibió un fuerte golpe con la pelota que 
tenía en la mano otro jugador nombrado 
Antonio Mauve en la nariz, que le frac-
turó los huesos d é l a misma, siendo di-
cha lesión de pronóstico grave. 
AL HOSPITAL 
Después de asistido por primera vez en 
el Centro de la tercera demarcación, el 
blanco Pedro I . Miró, vecino de la calza-
da del Monte número 125), fué remitido 
al hospital Nuestra Señora de las Merce-
des, por haber sufrido la fractura de la 
pierna derecha, al caerse del pescante de 
un coche, á causa de haberse desbocado el 
caballo que llevaba dicho vehículo, en los 
momentos de transitar por la calzada del 
Cerro esquina á Auditor. 
UNA B O F E T A D A Y UN P A L O 
Pascual Bermúdez, natural de España, 
de 23 años, vecino de la calle 7 número 
21, e:n el Vedado, encontrándose anoche 
frente á la casa número 21 de la 5? pre-
senciando una reunión recibió una bofe-
tada, y al ser a?usado de escándalo por 
don Francisco Núñez, se negó á ser dete-
nido, por cuya causa dice que el vigilante 
2!;;{ le pegó con el club, causándole una 
lesión de segundo grado en el muslo iz-
quierdo. 
El vigilante negó haber pegado á Ber-
múdez. 
E N E L H O T E L " L A M A R " 
En la casa de salud " L a Benéfica" in-
gresó ayer ol blanco Santiago José Tejei-
ro, natural de España, de 32 años y ve-
cino del hotel aLa Mar," para ser asisti-
do de una contusión en el pie izquierdo 
y escoriaciones en arabos piés, de pronós-
tico raenos grave. 
Esta lesión la sufrió al caerle encima 
un pedazo de hierro. 
El hecho fué casual. 
M E N O R L E S I O N A D O 
Ayer fué visitado por el Dr. Arena el 
menor Miguel Jesús Ménéndez, de 2 
años de edad y vecino dé fa calzada de 
Jesús del "Monte 534, de una herida con-
tusa en la región frontal, qué sufrió ca-
sualménte al caerse eu su doniieilio. 
Dic^ia herida fué calificada de leve. 
E N UNA F A B R I C A D|E T A B A C O S . 
El sargento José Laborde, de la 4? Es-
tación do policía, se constituyó el sábado 
último en la Quinta "La (.'ovadon^a," 
por avisó que tuvo dé que en ella había 
ingresado un individuo herido. 
Interrogado oí lesionado dijó nombrar-
se Jesús Fernández, de España, de 15 
años y vecino de Kgido 2. Según su ma-
nifestación había sido asistido en el Cen-
tro de socorro del primer distrito de dos 
heridas en forma circular pOr avulsión, 
situadas en las extremidades: de los de-
dos medio y anular de la mano derecha, 
al nivel de la secunda falange, en el anu-
lar y la articulación del primero y se-
gundo en el medio, siendo dichas lesio-
nes de pronóstico grave, con necesidad 
de amputar los referidos dedos, á lo que 
se negó el lesionado. • ^ • ^ 
Estas lesiones se las causó al estar tra-
bajando en una máquina de cortar papel 
en la fábrica de tabacos "Suarez Murías" 
situada en Egido 2. 
P O R P E R J U R I O . 
Por la Jefatura de policía se ha denun-
ciado al Juzgado de instrucción del Este, 
que Cárlos Borras (íon/.ález, vecino de 
Luyanó número $6>^, solicitó ingresar 
en el Cuerpo de policía, declarando bajo 
juramento no haber estado ni preso ni 
procesado. 
Solicitados sus antecedentes al vivac 
de policía, se informó que aquel había 
sido procesado por el extinguido juzgado 
de Belén y condenado por tres ocasiones 
por el juzgado correccional del segundo 
distrito por insultos, amenazas y tenta-
tiva de robo. 
Ademíía, dicho individuo se encuentra 
reclamado, como presunto demente, por 
la alcaldía municipal con fecha 3 de Ju-
nio de 1902. 
R I F A NO A U T O R I Z A D A . 
Con noticias el sargento Jesús Hernán-
dez, de la tercera estación de policía, de 
que en uua casa de la calle de Genios re-
sidía un individuo que se dedicaba á la 
venta de papeletas de rifa, se puso en 
acecho, deteniéndolo el sábado. A l re-
gistrarlo lo ocupó 2̂0 papeletas de una r i -
fa titulada " E l centén," laque se reali-
za una vez á la semana y que se efectúa 
por los terminales de la venta de sellos 
del impuesto. Además, se le ocupó un 
paquete de barajas y doce pesos pláta es-
pañola. 
El detenido, que dijo nombrarse Mar-
tin Urrutia, vecino de Genios, fué remi-
tido al vivac á disposición del Juez co-
rreccional del primer distrito junto con 
los objetos ocupados. 
D E T E N I D O P O R E S T A F A 
Por la policía secreta fué detenido Leo-
poldo Apuilar Quiñones, vecino de Per-
severancia 14, por acusarlo Alfredo Des-
paigne, de la estafa de un abonaré del 
teniente del Ejército Libertador, Pedro 
Montellier. 
Aguilar fué puesto á disposición del 
juzgado de instrucción del Este. 
UN L ISTERO 
El vigilante número 288, detuvo al 
asiático Joaquín Casi, vecino de la calle 
de Virtudes número 4G, al que ocupó dos 
listas escritas en chino y dos plumas de 
escribir y todo lo que concierne á la rifa 
"chiffá," además tres pesos treinta cen-
tavos plata. 
El asiático ha sido detenido varias ve-
ces y condenado por ser un listero muy 
conocido de este juego. 
Se remitió al Vivac. 
EN UNA C A R P I N T E R I A 
A l estar trabajando con un hacha en la 
carpintería situada en Aguila 13(5, se cau-
só una herida Li'is Espinosa Eerse, de 
Méjico, de 20 años y vecino de Manrique 
85, de la que fué asistido en la casa de 
socorro del primer distrito, certificando 
el médico de guardia que dicha lesión 
era de pronóstico menos grave. 
Se dió cuenta al juez correccional del 
segundo distrito. 
R E C L A M A C I O N 
Juan José Vesino y González,de Es-
paña, de 34 años, fotógrafo y vecino de 
la calle de Lagunas número 1(5, se quere-
lló á la policía contra ü . Daniel Trapton, 
de los Estados Unidos, de 85 años, fotó-
grafo y del mismo domicilio, de que el 
silbado al retirarse del trabajo, no le qui-
so abonar el sueldo que él ganaba sino á 
razón de diez pesos, habiéndose colocado 
él por veinte y cinco pesos mensuales, y 
que por lo tanto se considera estafado, 
pues ha existido engaño por parte de 
Trapton. 
Se dió cuenta de esta denuncia al Juez 
correccional del primer distrito. 
S O B R E UN RODO 
El sargento de la policía secreta Juan 
José Rivas, practicando diligencias en 
averiguación de quien ó quienes pudie-
ran ser los autores del robo en la mueble-
ría de Rigol y Maruri, establecida en 
Galiano número í>5, lo^ró investigar que 
un dependiente de dicha casa nombrado 
Sebastián Caballer, por haber desempe-
ñado el cargo de cobrador durante tres ó 
cuatro años conocía la disposición de la 
caja; que la tarde de .la noche en que se 
cometió el robo no asistió Caballer como 
otros dependientes, á la boda de una hija 
del señor Maruri; quo por la noche en 
unión de un tal Angel Trápaga, so le vió 
tomando bebidas en el café " E l Globo" 
y Trápaga fué hallado en la puerta de la 
mueblería por el sereno particular de la 
demarcación, quien lo hizo retirarse de 
allí, y por último que el destornillador 
con que se sacaron los tornillos de la caja 
que contenía el dinero, era el mismo que 
usaba para su trabajo Caballer, y que és-
te había dejado al lado de la caja, la tar-
de anterior, el corta hierros. 
Los nombrados Caballer y Trápaga 
fueron detenidos y puestos á disposición 
del juzgado de instrucción del ('entro que 
conoce de esta causa. 
H E R I D O G R A V E 
El juez de guardia se constituyó ano-
che en ía casa de salud "La Purísima 
Concepción", por aviso que tuvo deque 
en la misma se encontraba un herido 
grave. 
Este resultó ser don Guillermo Ferrer 
y Vázquez, soltero, hojalatero y vecino 
de San Rafael 1(52, el que fué asistido por 
el doctor Phnilio B. Moreno, de la fractu-
ra completa de la rótula izquierda, la que 
se causó al estar jugando ¿ la pelota en 
la batería de Santa Clara, al ir á correr 
y meter el pie en un hueco que él no ha-
bía reparado existía en ese lugar. 
El hecho fué casual. 
TENTATí V A D E S U I C I D I O 
A las once de la noche de ayer, fué con-
ducido al Centro do Socorro de la tercera 
demarcación el joven Emilio Herrera Pé-
rez, de dieciséis años, vecino de la calle 
d© San Joaquín núm. 17, D, el que había 
tratado de suicidarse tomando fósforo in-
dustrial. 
E l doctor Cabrera, médico de guardia, 
manifiesta que á pesar de haber hecho to-
do lo que ciencia prevé en estos casos, no 
ha podido comprobarse la presencia de 
dicha sustancia, siendo la observación 
médica la encargada de comprobarlo. 
A l oficial de guardia en la octava esta-
ción de policía, le manifestó eí joven He-
rrera qüe él había tomado asa sustancia 
por capricho. 
Quedó en su domicilio y so dió cuenta 
al señor Juez de guardia. 
H E R I D A C A S I VI. 
Por el doctor Vázquez fué asistido el 
menor Armando Abas, de ocho años y 
vecino do Armonía letra G, de una des-
garradura de la piel, situada en la parte 
anterior y media de la región frontal, la 
misma lesión en el tercio inferior de la 
región abdominal interior, fractura in-
completa del fémur en su tercio superior, 
siendo las dos primeras leves y la última 
grave. 
Maniñesta el menor que estando para-
do en la esquina de Palatino y Atocha, 
cruzó el carro de la música del circo 
ecuestre del señor Lowande, y que al dar 
la vuelta tropezó con él la parte de atrás, 
tirándole y causándole las lesiones que 
presenta. 
Fué entregado á su padre, por contar 
con recursos para curarse, y se dió cuenta 
al juez de guardia. 
G A C E T I L L A 
ESTA NOCHE.—Para la noche de hoy 
están señalados en el Conservatorio 
Nacional de Música, Galiano 84, altos, 
los Coucursos de Piano y de Harmonía, 
entre los alumnos de tan acreditado 
centro de educación artística. 
El Jurado del Concurso de Piano lo 
componen: 
Presidente.—8r. Hubert de Blanck. 
Secretario.—Sr Gaspar de Agüero. 
Vocales.—Señora Eafaela Serrano, 
Botón de O r o 
do 
P E R F U M E EXQUISITO Y P E R M A N E N T E 
n e foseo 
c 80 
Depósito también de los ricos siropes 
liara hacer refrescos en casa y endulzar \ 
la leche para los niños. 
do «ocia, yr xxxctî tooacios-
1 M 
señora Al ic ia Balbin de Silva, señor 
Fernando Carnicer, señor Eugenio l i u . 
rés. 
Concurso á la medalla de bronce 
(69 grado de piano).—Obra elegida': 
Concierto op. 15 de Beethoven, largó 
y rondó: señori ta Hortensia Rodil, 
guez. 
Concurso á la medalla de plata, (7? 
grado de piano).—Obra elegida: Con-
cierto en re menor do Bach, allegro, 
adagio y allegro modéralo- señorita 
Elisa Morales y Posada. 
Concurso á la medalla de oro, (8o 
grado de piano.)—Obra elegida: Con-
cierto de Weber, largheto, allegro pas-
sionato, adagio, tempo de marcia y 
presto giojoso: señorita Olimpia Ri-
vas. 
Concurso de Harmonía. 
Ju rado: 
Presidente.—Sr. Hubert de Blanck. 
Secretario.—Sr. Ar lu ro Quiñones. 
Vocales.—Señora Baláela Serrano, 
señor Fernando Carnicer, señor (ías-
par Agüero, señor Eugenio Burés. 
Concurso á la medalla de bronce, (4? 
grado de Harmonía . ) Señorita Laura 
Rayneri. ! 
Damos las gracias al señor Hubert 
de Blanck, ilustrado director del Con-
servatorio Nacional, por su atenta in-
vitación. 
Al.nrsu.—interesante y variado es 
el programa de la función de esta no-
che en el popular teatro de los veutila-
dares. 
En primera tanda, La última copla. 
En segunda. Los chicos de la escuela. 
Y en tercera, La banda de trompetas. 
Mañana, estreno de Venus Salón; el 
viernes, ej de La perla negra, y dentro 
de pocos días, llegada de la primera 
tiple de los teatros de B&paffai señorita 
Pilar Chávez. 
UN NUEVO CURSO. — A partir del 
día de la fecha quedará abierto en la 
academia establecida eu Obrapía G7 un 
curso práctico de Análisis Sintáctico 
para maestros y aspirantes al magis-
terio que du ra rá hasta la víspera do 
los exámenes de Junio. 
L;is clases, que serán diurnas y noc-
turnas, están á cargo de un autiguo y 
competente maestro. 
Cuantos deseen hacer estos estudios 
abonarán, por una sóla vez, dos ceu-
teues. 
PAOLO Y FRANCESCA.— 
Paolo, llevando á su inmortal amante, 
de Dios llegó delante, 
que por su negro crimen lé condena 
á padecer la pena 
deque nos habla en su poema el Dante. 
Y cuando él sabe su ca.stigo eterno, 
dice con voz satánica y vehemente: 
—¡Qué me importan las penas del infierno 
si allí puedo besarla eternamente! 
Manuel J. Othon. 
CENTRO ESPAÑOL.—Orgullosa debe 
estar la Sección de Recreo y Adorno 
del simpático Centro Español por el rtr 
suitado del baile de las flores efec-
tuado anoche. 
Sus amplios y bonitos sa Iones fueron 
adornados con un gusto exquisito. 
Flores y guirnaldas,, colocadas artís-
ticamente en todos los salo nes, convir-
tieron aquéllos en un edén. 
La coucurrencia, numerosísi ma. 
Citaremos eu primer lugar á una 
gentil matancera que por su belleza y 
elegancia es gala de la ciudad de 
los dos rios, Caridad Mir . 
También estaban allí las graciosas 
señoritas Guillermina y Angela Mart í-
nez, Rosario García, María Rosa Pé-
rez, Amelia Este vez, Cándida Rodrí-
guez, Natalia Hernández. Domitila 
Sánchez, Graziella Martínez, Dolores 
Armas, Ernestina Valdés, Otil ia Car-
bailo, Rosa María Infante, Laura Díaz, 
Caridad Pérez, Guillermina Alonso, 
Manuela Ortiz, Carmela Quesada, Sa-
ra Planas, Edelmira García, Teresa 
López, Angela María Santaua y mu-
chas, muchís imas más. 
Elegantísimos eran los carnets y 
bouquels con que fueron obsequiadas 
las damas. 
La fiesta se prolongó hasta las dos 
de la madrugada no decayendo ni un 
solo instante la animación de las pr i -
meras horas. 
En resumen: el baile de las llores 
aumenta una página más en la bri-
llante historia del Centro Español, por 
lo que felicitamos á su díguo presiden-
te, señor Valle, y á los señores Pérez 
Goñi y Caballero, insustituibles presi-
dente y secretario, respectivamente, 
de la Sección de Recreo y Adorno. 
ALHAMBRA. — Excelente programa 
es el combinado por la empresa del po-
pular coliseo de la calle de Consulado 
para la función de esta noche. 
Empieza con la divertida zarzuela 
Cuba en el año %000; después viene Pe 
la l lábana á Marianao, regocijada zar-
zuela de Vil loch, y á continuación el 
gracioso juguete cómico E l dinero y el 
amor. 
Lo dicho: excelente! 
LA NOTÍ. FINAL.— 
En un baile: 
La condesa de X . . . dice á un cóman-
te de húsares: 
—Indudablemente, los mejores ma-
ridos son ios militares. 
—¿Por qué, señora? 
—Porque están acostumbrados á la 
subordinación. 
Marrona (ilacéH, y u g a l i nes, 
ApricotineSf WiraiaeineSf ¿be, en 
E L MODELO CUBANO, Obispo 
51. Especialidad de esta casa. 
ANUNCIOS 
garantizadas, eu juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore* 
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge< 
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
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